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gaciones que le atañen y no ba debido ser 
tan bondadoso para con quien deja tan en 
el olvido la sagrada atención del deber. 
¿No tiene quizás en su mano para cobrar 
otros medios máa eficaces que los requeri­
mientos? Al>ele á las leyes sin contempla^! 
ciones,^ que ellas le dirán clara y extricta- 
mente dónde debe llegar.
Sólo me resta rogar á  JE? Cronista) que 
señale quién es el dijíectaménte responsa-Entre el imperio japonés y el moscovita 1,1̂  i,:. t   ̂ ¿ ^
eurge un conflicto, cuya resolución, hace í^etenda ex-' 1. I... •. . centuar á nadie del enivinlimifmtn Sa anop r ^ . la , ia te r v « .c i6n de loe reepeetivoe í
! ejé citos. Ambas naciones hacen sus pre-l 1  atenmones.-(?aáí)oí- del Poso.
: DATAI*.!Vnsi 1f oí TonAti rfiio.Tna Avi4-y«r< ^
Pam nadie es uu secreto la situa­
ción precaria del A^^nUríúento. La 
crisis económica pof’ qué atr3,yiesa, 
es taníbién de todos cbiioci^a. La 
confesión pública de éste dstjadp, 
tampoco podía sorprender ni caiisar 
extraneza.
Además ¡del déficit inicial de su 
presupuesto, que auguraba resulta­
dos nada satisfactoriosj Tino' á hacer 
más penosa y difícil su tnarchá y 
desehvdlvimiento él .detérminádo por 
la ley de alcoholes  ̂coti la desgrava 
ción de lostrigbs y susî ^̂ ^
Surgido él conflicto, qdé la céncú- 
rrencia de estas cansaŝ  bntre olifé̂ r 
hacía de antiguo prever, y prójdT 
mos á agotarse, los. recursos, ordina­
rios y hasta los, ex,traordinarios'allê i 
gádos; nuestro- Momcipioj ni.tardo ni 
perezoso, sale ’déí su Margo,, y para 
dar, sin duda-, pruebas de vitalídíád 
y energía, toma*̂  el más estupendo de 
los aeüerdos, la resólücioñ inás pehji- 
ciosa y lesiva paria sus ádíñinistra- 
dos..  ̂ J-V;.
Apremiado por las circjinté^cias, 
que su imppéyisión produciian, nq se 
le ocurre otro medio, ni se ie  alcanza 
más recurso,que aeudiral reparto ve­
cinal, que constituye por si solo, él 
más oneroso de los gravámenes, á la 
vez que el naás injusto é inmoral de 
cuántos pueden establecerse.
Representa él baluarte más, firn ê 
en que se. asienta el caciquisnio. P'res- 
ta savia á éste y sírvele de medio é 
instrumento dócil para satisfacer Sus 
innobles ambiciones  ̂ sus bajos estí- 
Tuulos, susdespÍadadds'égoisiüós.^“ 
Pero lo más extraordinario del ca­
so, lo que se presta á  tiistés y muy 
amargas conéidéracibiies es, qué ésta 
solución sé própdné, qué éste acuer­
do se tojná sin lá prqtesjta. de nadie, 
con el beneplácito, al parecer, de to­
dos. , , '
No se impugna esa medida, .ningu­
na voz-se lévantá'á combatirla,, ni 
siquiera á señalar / sus desástrbsos 
efectos./ ■ ■ ' '̂"/,' " /:̂ ‘ /
Las clases contribuyeutés périha 
nécen en un éómódo /álójámieuto de 
nuestro Municipio y niiüé^ránsé, por 
completo, eitj*añas, á- cumitb éP el 
mismo ocurre.  ̂ :
Por fortuna vino á sacarlas de su 
indiferencia el llamanmento del Alca 
de, citándolas á una reunión para, 
dé acuerdo ebn las tóisma», cópvenir 
las bases sóbré p t í e l^  é̂
reparto vécinab ' . ' ' "v
Eptbncés .sjir ê l̂a éjáümf-jqp^óPpés 
se aprestan á la deiénsá, formulan 
enérgicaSi protestas, se reBlélvén cqq 
tra el acuerdo, yise apresuran^ aim- 
que tardíamente, á'proponér solucio­
nes que lo neutralicen y hagan inefi­
caz!̂  íV ' ■ -' I
Advertidas del peligro  ̂btíscan, en 
ese mqménto, los medios de ebnju- 
■ raflor ^
to de encabezamiento .ybluntarfo.con 
el Estado, á fin de obtenidb, acudir.á 
un anticipo ó á cualquier operación 
dé tírédito  ̂para salvar ^  cunflicto^' 
El éxito premia sus esftietzós; y
i parativo8,y el Japón quedos termina antes, ¡ 
opinando quizás que «el que da primero, | 
da dos veces», inicia los cañonazos y con; 
ellos la serie de derirotas que en el transcur­
so de lá guerrabátt; experinientadQ los ru- 
sos.
Estos responden como pueden á  lá pri- 
méi’á ^ ré s íó n , - y enviando, por e l# a ti8ib'e- 
riamq mi|i» de cbiMén^res'
dq cí^qneq/y npliona^^ cártuchos, es- 
páráá coñfiaaamehte a^lástar en poco tiéái- 
po al osado imperio amarilló. ¡Tana creen­
cia! Lps nipones pmiHienden decididamente 
el avance, y entre el estupor ¿e sus contra­
rios y la admiración del mundo entero, cada 
jornada es ún triunfo y cada encuentro una 
victoria. Esto por lo que a las fderzaá te­
rrestres respecta. Si miramos a l inar vere­
mos á la escuadra de Togo destruir' uno á 
uno los barcos que en el Extremo Oriente 
Onarbólan e l pabellón de Nicolás 11/ sin 
que aquél reciba en los suyos daño digno 
de mención
A pesar de los repetidos y dolorosos des­
astres que sus armas ^perim entan, los ru- 
qos no creen aún en la posibilidad de un 
Vencimiento definitivo, y alegando que en 
todos los combates habidos sus fuerzas 
fueron numéricamente inferiores á  las con- 
trarias,mandan á la Mandehuria soldados y 
más soldados y alistan sus mejores navios. 
¡Empeño inútil! Llega un momento qn que 
las fuerzas son iguales y aun las rusa,s su­
peran an algo a la s  del enemigo. Trábase 
encarnizada lucha y, como siempre, el im­
perio de las estepas es vencido. Y así tenía 
que suceder. La guerra no es ya lo que au- 
tiguamenjte. era. Lá g'uerra se hairiodernizá- 
do, se ha hecho científica y los hopofes del 
triunfo corresponden al pueblo más culto, 
más civpkadb, . y pn esto punto, como ep. 
otros machó#, e l púéhlo nipón ha demos­
trado estar á cien codos por éneimá de sus 
adversariosi 5;!;
Euf fuprza de recibir testarazos empiezan 
éstos á reconocer su error y ya ven cliaro 
el resultado flhál de lá contiénda. Resíg- 
nanse con su adversa suerte y anhelan la 
paz. Comprendiéndolo así, no falta una pp- 
tenciá amiga que ofrézca sus buenos ofi­
cios, para gestionar aquélla; pero Rusia no 
acepta. ¿Pór qué, si ya perdió las esperan­
zas qüe iocaménte éoncibiéra en un princi­
pió? Porque récúerda Ta céíebré frase de 
Francisco I: «Todo se ha perdido menos el 
honor», y estiiúa qúe á túás déí'a Mandehu- 
ria' péídería “Su hóhOr aceptando la pal! sin 
qué" sus generales náyaTrcttiienido una vic­
toria y que^iándole todavía recursos de re­
lativa consideración. Es preciso que aqué­
llos dénsiqúiérá'iúí'di a de gloria á ' l a  na­
ción ó saclriflcal: éstos, y comó lo primero 
no sucede, reúne sus escuadras y las envía 
al teatro de la  guerra.
De sobra sabe que el poder dé ellas es' 
más nominal que efectivo é, inferior á las 
del Mikado. No importa. El hónor lo exige. 
Recluta l a |  correspondientes dotaciones y 
al distribuir en los buqués los .miles de 
hombres que las copiponep, sabe que lps 
mísérós van ep busca, de una piuerte. segu- 
ra;̂ , peri^ ¿qué remedió? Él hpbór lo, erige.* Y 
allá ván loó barcospí Exteemo Óriepta y, 
.como era de esp^rgr,, bpena parte de, unos 
y otros encuentran sej^uítura en el fondo 
ae aquellos mares. Ya agotó Rusia suS; rer 
curqps. Ya Pb®̂ ® ÓO; paz, Ya el
honor quedará en salvo.
Y como el imperió de los! Czares pensó 
España en sps últimas guerras y como Es­
paña han penéádo diras naciones y así p,en- 
sarád'y- áSf pénsáremós hasta qiíé ia búttiar 
nidad sea Id; suficientemente cuerda para 
comprender qué el honor: qde nace del* sá^ 
crificio inú tiiijyá sabiendas-, de miuchás vi­
das’jjrnrúcbósmiillones, es^iM "honor : estú-w 
pido, más aún, infame.
V - í r* /' A i' SÜÁNÓHBa: Gotíéúhez
Ü ri de dunio de 1905.
y noticias de anoche
, 15 riüriió 1906.
D e  T á n g e i*
que lós Vapores de compañíasParece J
francesas que venían haciendo escala hasta 
ahOTa en Tánger, hah recibido órdenes pa­
ra no tocar' en ló sucesivo en este puertó.
Por su parte la escuadra francesa tampo­
co se detendrá e n : Táugór, como estaba 
anunciado.
Estas circunstancias confirmad las impre­
siones pesimfetas respectó al estado áe re­
laciones en/tré/Prapcia'y Marruecos.
C o n f e r e n c i a
El embajador de' Alemania celebró una 
laga entrevista con Mr. Rouvier,encarecién­
dole que influya para que Fráncia acepté la 
Conferencia internacional.
"  ̂ F r a c a s o
Las últimas noticias dan por fracasada 
la conferencia internacional que se proyec­
taba para concertar la paz ruso-japonesa.
L a  c a r t e r a  v a c a n t e
En los centros políticos de París se afir­
ma qpe Mr. Rpuvier aceptará la ceyrtera dé 
de Négocios Extrangeros.
T r a n s i g e n e l a
Telegrafían de París que el gefe del go­
bierno, Mr. Rouvier parece decido á acce­
der en principio á las peticiones de Afru^a-; 
/nia. ’ /, _, / "  , .
■ ■ ■ P e ; G I b r a l t a r  ^
A bordo del acorazado Magniflcetit resul­
taron. medio asfixiados ocho .mariperos por 
cónseeuePcia de un escape de gas;
Be proviacias
15 Junio 1905.
D e  Z iM ^agoza
En la sesión próxima se llevará, á la 
aprobación del Ayuntamiento el programa 
de las fiestas que en honor de la virgen del 
Pilar han de celebrarse en esta ciudad en 
el mes de Octubre próximo.
Inmediatamente después de aprobadQ se 
pasará al Gasino Mercantil párá su cónópi- 
miento. - * .
r^nicoB qui- ot ü  TJuDvenciD-
pará con 3.0Q0 pesetas, el concursó hípico, 
sino  acuerda hacerlo alguna corporación;
2.000 pesetas p^ira el concurso de orfeones;
4.000 para lá construcción de upa casa des­
tinada á obreros que se regalará, y la cons­
trucción de una fuente luminosa en una 
farola de la plaza de Aragón.
p ró rro g a  % r i  ad m m isí^^
y si cón .hahifidád ép. ütilízá, cómó̂  
signp de riréditó, ptie^e Séj^ií 
para obtener, én épndícippés/ né̂ ^̂  
ficiosás, los fondóStneeê aíips.̂  ̂V - 
Las negociaciones que á sn, añapa 
ro se emprendan, por lo delicadas, 
deben llevarse con un cuidado y és- 
méro éxlraPfdinarios; é inspirarse los 
enpargadps ¡de desenvolverlas, sólo y
e:p3Íuáiyaméníé ;én lo, qüW íhriériés á T 
afeotf pi PriocbmTÍn, 
toda^diligencia que se caiga éh un 
, maf/mayor del que tr^a. de conju­
rarse.
Bien sea ese ínedio, ú  otro aná.- 
logp el qúe se emplee, todos son me^ 
jores que él adoptádo |)óri éf Ayunta­
miento pn su sesión de fide .Ahrif di- 
timp.’|J ^ e j^  el único j h a d i ^ ^  
Lasclaseé cphti’lhúyénteg/úP d^ 
adormécerse con el triiunfp, pprque 
hasta ahpraí bo hay recorrido mas 
que la mitad deí camino y e l peligro 
subsiste. Deben proseguir, ea  su em­
peño, y ‘ con tenacidad Pgionerse á 
que éúvdefiniva se estabM ca, bajo 
uingima forma, el reparto vecinal. • 
%  monstruoso del 
todps dps recursos que sq éjermtmi, y
P c E g e s p o n s ^ lc is t  d e  «Bl. P e p u l a p
Así titula Bl Orowisícf correspondierité^ al 
10 del aotuafrun articulo ¿n él qüe trata de 
ssiucerar la conducta de eSa Diputación pró- 
vinoíál, con respectó á esta- Hfiuela; coá- 
ducta hecha pública en mi carta última’ á 
El Popm.A®. '■■■ ■ ■ ■
. Sabe E l’Cronistai qae yo no camino de 
ligero al culpar*d%.erieilí!íP?eri8'ble hecho 
aL;§y.! Presidente d^ Diputación. Ahora 
bien;,, si al cojega le .iuoleria .que se hable 
de los yerrps de, sus amigos; Hrate pn buen 
hora de ppnerpos en razón,; y s i  por afectos 
se ve obiigadgeá defr^ ,bágalo ,gin
molestar 4 >qúî ,ii siembre h^ .sabido respe­
tar el octávó/mándaniiento'y á quien sólo 
ha guiado en éste ásimtó un fin húmanita- 
rió. ■ ' ■'/ ■ : ■ "
' Voy á decir tan sólo cuatro palabras so­
bre el particular; pues úó me gusta dispu­
tar. ' ' ' ‘ / / '  ■''' ■
Efectivamente, los gástos qué produce 
esta Hijuélá-i os satisface e t Ayúntamiento 
con cargo a l  contingente. ¿Creía El Cronis­
ta que loighoraba? Si asilo  supuso se equi-» 
vocó.
/ Y vamos á poner lás cosas en su punto 
Este Ayuntamiento deja de efectuar- en 
la Cflja provincial el pago del 4.® trtoestre 
de 190^ y el de los meses de Enero á Mayo 
del año actual, importantes ambos pesetas 
^.338 ,44 , debiendo suplir por cuenta de 
^ to s  ingresos.lffs gastos que ocasiona su 
l|ijaela, que tampoco paga.
' B íy t^q  ]este 'u |m pfr' y; ppri infioenrias 
más^Ó Ménós diréctas, es réq'üerido varias 
veces para que haga efectiva su deuda, sin 
que dichos requerimientos. hayan sido de 
rtsultadp; y en inedio de este ir  y venir ,de 
pápeles inútiles, résüenan tristementé, las 
lériiiifias protegías dé unas madres y el 
llorar débconsoladpr de tiernas criaturas; 
ykproterian las unas con., gritos' qu.é ávéri 
güénéaü y  lloran las otras con lágrimas 
que abochornan, porque el hambre nudca 
ha esperado razones. ,/
El Sr. P i^ idém e fe  ésa Di^^ no 
jiha quéridú bdm tirentó q fe
¿ A m e n a z a¿ Alix, en guisa de advertencia pa­os que deban saberlo;, ha procla­mado ^né ni este gobierno ni los elementos 
adicto^que le siguen apoyarán áo tro  mi- 
nisteriól’éalido de la mayoría.
M* L i e e n o l a  
En «tención al exceso, de fuerzas que sé 
obseryi ten fos cuerpos, muy pronto se con­
cederá ina Ucencia trimestral. -í
C a b a l l e r o  d e . C a l a t r a v a  
Se di, como seguro, que en vista del Real 
decreto afirmado por el rey concedien­
do me'cfed del hábito de la real y  militar 
Orden de Calatrava al infante don Alfonso 
de Orh ans, hijo de la infanta doña EulaUa, 
la cere nonia de cruzarse y armarse caba­
llero d > dicha Orden se verificará mañana 
vierne»;
Ademfe será nombrado en la Orden co­
mendador dignidad vacante porfa-
llecimic^ó dél Rey D. Francisco f e  Asis; 
su abuelo materno. * ' r  v
A la  ceremonia que revestirá extraordi­
naria soleiúbidad, asistirá todo el capítulo 
de dicha Orden;, presidiendo el réy conió 
gran m aestp, y el infante don Carlos cómó 
dignidad d f  la misma.
L i a A l e g i P i a
Gran reataurant y tienda de vinos de C3- 
(>ríáno Martínez^
Servicio á la líala y cubiertos desde pe­
setas 1,60 en adelante.
A diario callos á la Oenovesa á pesetas 
',50 ración.
Visitad esta casa, comercia 7  babp^ 
eis exquisitos yinos;
«La Alegría», Casas Quemadas,
El mata-calenturas
Mscm feiNieldas ai MlNde Goazám
Les médkes k> receten y  el pábike lo preciaiaa 
«M d  mefUGanento más éfide y podeñso cen­
tra las CALENTURAS y toda ifese. de fiebres 
Ifrfecciósas. Ninstina preparacife es de efecto 
Bús rápki^ y seguro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depéáitb Centr?^; 
Farmacia dé la criie de Torrijes, BÓto. I2 es<|uto» 
é Puerto ‘Nuev¿^Máaaito;-'‘ -
De Madrid
i5  Junio 1905.
Reovganizaelón de la eseuadpa
E l Diario de la Marina aplaude los pro­
yectos del Sr. Cobián, diciendo -que hay 
qUe agradecerle que desentendiéndose de 
consideraciones secundarias, se haya preo­
cupado en primer término de lleVar á l Par­
lamento un plan completo de reorganiza­
ción marítima y de recostrucción de la es­
cuadra. cerrando así el periodo de nnéstra 
indefensión en los mares.
CÚMusura^
Hoy tendrá lugar la clausura de la Ex]^- 
sicíón, jbipnal,y concurso del Quijote^ orga­
nizada pór;eí Cfrcuio de Bellas Artes en.el 
palacio dé Cristal fe l Retiro,
Comisión de suplicatorios 
Se viene dléiendo que uno de los prime- 
!ros actos que realice la Comásíón 'de supli­
catorios del Congreso, consistirá: en retirar 
los dictámenes que tiené dados.
! :: "'Ri&S'-SSñgrléiita
En una casa eú construcción eh la cálle 
Serrano riñeron varios’ obrerós/résültandó 
•uno de ellos llamado Manuel-Larriba heri- 
tdó de tres puñaiadas y su hijo Federico de 
una.
Los autores fueron detenidos. 
Sltuaelón polltlea
La situáción política se emhrálla más ca^ 
da vez.
Los ministros dicen que han cúmplilo 
con los deberes que les imponía el patri 
tismo, llegando hasta el sacrificio.
Ts^mbiÓP;feclaríi.ii que se marcharán si la 
mayori^ .lós abandona, cosa, que fedan ,
Éi esto se re,áíizara subirían al poder 
Maura ó lós liberales. ^
Mliiist.orlo*^puente 
Personas-que se dán por bien informar 
das fe' éü’ántó se piensa en fas altas esfe­
ras* juzgám posible- la conátitücíón de un 
ministerio presidido por Rodríguez Sampe- 
droi para; legalizar la situacióú feconóraica y 
facilitar él advénímientó de los liberaléb.
Des!gnáolón probable 
Para la ¡presidéncia de la Comisión de 
presupuestos del Congreso, aunque no de 




En la: última sesión celebrada por los re- 
pr®s®utantes de las Diputaciones, el señer 
Ajlberola dió lectura ál mensa jé  que diri­
gen á las Clortes los representantes dé las 
de Valencia. ,
■ El señor Alberola fué íélicitadísimo por 
efe^frabriós, qu® han merecido la aproba­
ción unánime de la Asamblea.
Después se levantó la sesión marchando 
loa representantes al banqúeteL á, que han 
sido invitados por el presidente de la Di- 
pütación áe Madrid.
, ■ '* 'Nadie iO orooffía ' .
.'Besada ha manifestado qué tp'fes los mi- 
nístros desean- abandonar el poder para 
sfetraerse á las mil jcoútrariedades que lé'a 
proporciona.
•Y a^eg a , que al retirarse cábeles la sa- 
ti^facQÍÓn de ir acompañados de las simpá^ 
tías del riáis.
Preside/éi señor Romero Robledo.
En los e^eaños y tribunas de orden y pú­
blica hay bástante concorrencia.
A la hora señalada comienza la sesión.
El presidente pronuncia un discurso ne- 
cronológicÓ en'honor de don Francisco Sil- 
vela, cuya memoria ensalza.
Después asan de la palabra para asociar­
se ál recuerdo los señores Maura, Salme­
rón, Albó, Vega Armijo, Villaverde y Llo- 
rens.
Las manifestaciones de este último son 
sentidísimas.
También Se dedica un cariñoso recuerdo 
á la mémoriá dél señor Pí y Margall.
La Cámara acuerda^ se coloque el retrato 
del señor Sil vela en lá galería donde figu­
ran los de los grandes parlamentarios.
El Sr. Romero Robledó se opone á la lec­
tura de la proposición incidental presenta­
da por los republicanos sobre ia famosa 
carta del rey al cardenal Gasañas, en razón 
á estimarla anticonstitucional.
A su, pesar, el Sr. Salmerón la leyó, pro­
testando indignado de las limitaciones de 
la presidencia,
El jefe de la miboría republicana pidió 
que la cárta fuera publicada en el Diario de 
Sesiones, á lo que el Sr. Romero Robledo 
se opuso.
Reanudóse el debate suspendido ayer y 
que provocó la proposición del conde de 
Romanones.
Sostiene el Sr. Moret que debe discutirse 
el presupuesto anterior, por ser lo proce­
dente y que otra cosa sería hacer burla de' 
los intereses del país. ./■
El ministro de la Gobernación declara 
ra que las convicciones del gobierno en 
orden, á la Constitución le inducen á no
diseutam /otroa; Wesapues- os qu^ «^r¿uyoá,‘ ijue 'X ie^ tt ■
ventaja de ser más beneficiosos que los 
anteriores. ,
Bl señor MáUra declara que precisa dejar 
en libértad las prerrogativas de la corona y 
evitarla contingencia de que no se aprue­
ben los actuales.
También juzga imposible que los anterio­
res pierdan su estado parlamentario.
Villaverde acepta el criterio de Maura 
pero á condición de que sean retirados de 
la opden del día los anteriores presupues- 
tos. f  ' ■ ■ ■ ' ■ ' / ■ '
Termina recabando el apoyo de los mau- 
ristaá para la- aprobación dei nuevo presu- 
pueifeí.
Maura ofrece su, concurse condicional-; 
mente, y esta solicitud dél presidente del 
Consejo le da ocasión para defender con 
elocuencia la liberiád parlamentaria y para 
protestar de ciertas palabras pronunciadas 
por García Alix.
Axcárate entiende qua deben discutirse 
los ;^esupuestps actuales, interpretando la 
projilrición de Romanones como una pro­
testa contra el gobierno que solo represen­
ta; él poder,real. .
.libérales desisten dé presentar la 
p ro j^ ición  que proyectaban en virtud de 
haJíi^feclarado el gobierno que el présu- 
puéstó que se discutía no ha caducado.
Y se levanta la sesión.
Junta de Sanidad
Ayer á las cuatro y media de la-tarde se 
reunió en el despacho del gobernador civil 
la Junta Provincial de Sanidad. *
Presidió el Sr. Godoy García y actuó de 
secretario don Francisco Reina Manescau, 
asistiendo loa voeélesj don Antonio López 
Molina, don Salvador Rui? Blasco, don 
FranciscQ Rivera Valentín'; don José A. 
Martínez, don Luis Gómez Díaz, don José 
López Sánchez, don Tomás Brioso, don 
Luis Toro, don Juan Rosado y don Rafael 
Hartos.
Después de leída y aprobada el acta de la 
anterior se nombró ponente á don Juan 
Rosado para que informe acerca de la cons­
trucción de un cementerio civil en la corti­
jada de Los Rubios, término de BenagaL 
bón. /
Se aprobó el nuevo Reglamento del’regi­
men‘municipal dél cémenterio dé Estepona
Se acuerda sea devuelto al Ayuntamien­
to el expediente del Sr. Pasanaú sobre ins­
talación de uu muladar, al objeto de que 
proponga las condiciones y sitios. > ,
Leído el informe .de la ponencia sobre 
materias químicas almacenadas en los ba­
jos del edificio del Gobierno militar, se 
declaró que dichas materias no son nocivas 
para la salud.
Discutido el dictamen de la ponencia so­
bre las medidas que hay necesidad de adop­
tar para evitar la propagación de la virue­
la, se aprobaron las siguientes conclusio­
nes:
1. “ Aplicación por parte de las autori­
dades del real decreto de 15 de , Enero de 
1903 sobre el mismo asunto.
2. ° Que los médicos de los estableci-; 
mientos benéficos, oficiales y particulares 
vacunen y revacunen en el término de 
quince días á todos los individuos acogi­
dos en sus respectivos establecimientos. ;
3. “ Qué los particulares de las socieda­
des médico-farmacéuticas aeredit: 
plazo de uu més las vacunaciones 
jmoiones-fe V*** úunináS -inscrinl®“!cbas sociedades.
4. ° Quelos avisos de invasiones se tras­
mitan con la mayor urgencia ál Instituto de 
vacunación para que dentro de las 24 horas 
se practique la vacunación en las famibas 
de los enférmos y d é las  démás personas 
que habiten en la misma casa.
5. " En toda casa de vecinos donde ocu­
rra un caso de viruela el dueño debe faci­
litar un local para la desinfección de ropas 
y efectqs,utilizables después; y para el con­
valeciente mientras Su: habitación se sa­
nea. ■'
Y siendo las seis la junta acordó suspen­
derla  sesión para continuarla el.sábado á 
las cuatro.
j?ara Antequera, dqn Franoiscd^^Melfifo. , 
En el de la n p ay  quince llega^oaiAe Ma-' 
drid el señor marqués de Ca^tpllo^ y el  ̂
joven ayudante de esta Escuela: Buiperior 
de Comercio don Carlos de T o rre s .B ^ ñ a .
E nel delas dos y media regresafcm de 
Sevilla don Juan López Rodríguez y señyra. 
De Granada, don XHejgo Egea. ' \  ̂
En el de Ja s  tres-y/qdim^ m arébaroli - 
Madrid; don Joaquín San?, señ0ra*A 'Idjolfi, 
y la señora doña RafaeTa Carteras CLeón. * 
ParaValladolid, don Roberto Adalce. •- 
Para Córdoba, don ̂ Ricardo Gómez Gjó-
mez.
R e g r e s o . —Ayer regresó de Iot ba- 
ños de Lanjarfe, nuestro djffltinguife ami­
go el cónsul deiüem ania en ésta*]riáfe;doB. t 
i^dolfósE;- Piles, quien sálfeá el doaringú 
para MádriiP con objeto dé ̂  asistir el bonEEt-;̂ - 
á la sesión fe  constltuéíób dé lá CómbéiÓfi; •
' AiriÚBÁDlón. -^En los - exánienes . fe  ' 
prueba de cuíso i^ e  sé están efectuando én  
este Conservatorio^ bá obtenido la califica­
ción de sobresaliente,, en-los. años primeno , 
y segando de violín, él estudioso joven don; , 
Rafael Hidalgo.
Enviamos nuestra felicitación al joven 
violinista, y á su profesor nuestro estima­
do amigo don Eduardo Riera.
C á r n a r a  d e  C o m e r e lo .  — En la
asamblea general celebrada ayer por la Qá- 
mata Oficial de Comercio para Xenovér j a  . 
mitad de sus representantes én la, Ju n ta fe l 
Puerto, fueron elegidos los ferécfSvbS doá 
Joaquín Madolell y don Félix Saenz Calvo, 
concediéndose un voto de gracias á los que 
por prescripción reglamentaria cesaban en 
dichos cargos. . ;
D o s  t r e n é s  b o t i j o s . —Con motivo 
de la feria de Granada la cofnpañia de ferro­
carriles andalucéb ha organizado dostre- . , 
lies botijos en Ja siguiente forma/p: , , .
La ida tendrá lugar á las l l y  45 de las 
noches dél 2 t  a l 22 y dél 2 |^ 1 25 llegando 
á Granada á  las 8 y ‘55 de la'mañana y el re-- 
greso en fás noches dél, 22 al‘23 y ' del 25 
al 26, llégapdo á Málaga á las 6 de ía maj 
ñaña. '/•':■■■ ■■.■■
Désde Málaga, Cártapia, pizarra, Alora,
Gobántes, y BobafelIa :eue8ta oého péífetas
’en seguida ciase y cincO, f e  iercera y desde 
Antequéra seis y cuatro, respectivárnénte.
Según nuestras noticias son muchas las 
personas que se disponen á  Visitar la ciu­
dad de la Alhambra. ,/■
R e s e s .- r -E n  el vapor Eftniir llegaron 
ayer, procedentes de Tánger, 16 résee vacür 
ñas destinadas al abasto público.
Del reconocimiento que se les practicó 
resultaron en buenas condiciones sanitar 
rias, por lo que se autorizó e l desembarco. 
R e u n i ó n . —El próximo lunes concu­
rrirán á  la alcaldía lets obreros y patronos 
del muelle para solucionar ía  cuestión que 
hay pendiente entre ellos.
B x t i n e l ó n  4 e  I n  la n g o s tn .- r -A y é r
3
Don Pedro/Gómez Gómez
P íx id e  el marqués de Pidal!
Por no haber v^iación sensible desde 
fines de la semana última en la grave en­
fermedad que continúa aquejando á nuestro 
respetable amigo don Pedro Gómez Gómez, 
nó  hemos dicho nada estos días acerca del 
estado del paciente.
Hastá añóra la gravedad no ha desapa- 
reéido, ni los cuidados de todo fenero .que 
s® prodigan a l enfermo por la ciencia y su 
familia, han logrado atajar el curso del mal, 
-largo d® suyo eu esta clase de dolencias, 
Excusamos reiterar los votos que formár
A.Já misma hora de ayer da principio la |  mos una vóz más porque el ilustré enfermo
sesife.
En/̂ 1 bauQO del gobierno toman asiento, 
varios ministros.
Cámara presenta animádo aspecto, 
los escaños la concurrencia es nume­
rosa. • ■■’''■
El p i^idente dedica un sentido homena­
je áJa  /memoria de don Francisco Silvela.
Adbiérense á sus palabras los Sres. Do­
mínguez Pascual y Azcárraga.
El resba de la sesión careció de interés. 




Ingreso para conocer el resul-
p u é s  d e  l a  s e s i ó n
Comq ream en  y resultado de la sesión 
celebrada b ^ ie n  el Congreso, todo el mun­
do juzga có:|femada la crisis del gobierno 
pero quedifefe-en el mismo estado irreso­
luto en que sé frailaba.
Los monárquicos, sin distinción de ape- 
iativO; atriBajren la flaqueza de Maurá á in- 
dicacioneé dé: palacio.
Compréndese que el gobierno baya teni­
do que rendirse á  una mayoría completa­
mente hostil y entregada en cuerpo y alma 
á Maura, á pesar de lo cual mostró una 
energía desesperada teniendo la suerte de 
que le saliera bien.
N o t e  d e  M ad iP ld
Día 14
I por 100 interior contado....
6 por, 100 amortisable.........
Cédidás 5 por 100.....;,........
Cédulas 4 po® 100.̂ .. . ........
Acciones del Banco España... 
Acciones Bfeco Hipotecario.. 





















recobré pronto la salud, haciéndonos cOU 
ello intérpretes de los vehementes deseos 
de todos nuestros, amigos y  correligiona 
riáis.
R o v la ta v —Con objeto de pasar reviá- 
ta á  las fuerzas de la guardia civil de lOs 
puestos de esta próvincia, áfer sálíeron en 
el tren de la mañana el teniente coronel 
de dicho Instituto don Emilio Mola López 
y él capitán ayudante señor González
A  L o n d r e s . —A Londres ha marcha­
do el joven profesor mercantil D. Francisco 
Alférez Lirola, quien se propone atender 
aili á los negocios de la casa que sti señor 
padre tiene establecida en Dalias, provincia 
de Almería.
C o rr e lig io n a rio .---Ha ingresado én 
el Círculo de Unión Repu^licaTÍa de Málagá 
nuestro querido amigo y córreligionario fen 
Zoilo Z. Zalabardo Gómez, que de tantas 
simpatías goza en nuestra capital.
De tan valiosa adquisición nos'«ongratu 
lamos vivamente, felicitando al mismo tieni- 
pp á nuestros correligionarios que acogerán 
eAía noticia con verdadera satisfacción.
A s o e i a e i ó n  N a e lo n a l .- ^ L a  Aso­
ciación Gremial de Criadores Exportadores 
de vinos de Málaga ha sido invitada á  for­
mar parte de la Asociación Nacional de E i- 
portadores de vinos, cuyos estatutos serán- 
repariádos uno de estos dias á sus socios;
G r a d o s . —»Ayer continuaron'los ejer­
cicios de grados de contador yprofesor mer­
cantil en esta Escuela Superior de Comer­
cio. Probablemente terminarán mañana, nó'
32’20
33’26
T a p O Q f e  d e  C o r e f i o
CáiRUiás m d ti llc u
Imbrica de ELOY O R G G ^ .-C a i le  m
!»•
A o e i d e d t e s  t í é l  t r a b a j o . —Ayer 
se recibieron en el gobierno cívil los partes 
de aocidéntes del trabajo relativos á los 
obreros Francisco Martin Jéréá, Miguel 
Sánchez Tobal, Antonio Rubiales Aténcia, 
Fernando Postigo, Manuel Baez, Francis­
co Ojeda, Enrique Gallardo y Enrique Mar­
cos.
D e  v i a j o . —En el treu de las nueve y 
veinticinco de la mañana salieron para Gi- 
braltar y Londres el señor marqués dé 
Barzanullanii y su hijo dón Autónio.
M o r d i d o s  ^ _ , _ ^ ^  .
llegado á esta capital dos vecittós de Benár 
galbón los cuales serán sometidos al trata­
miento fe l doctor Ferrán, p0f  haberles 
mordido un perro que se supone estaba hi­
drófobo. j
R e g r e s o . —Hoy regresará á Granada 
el capitán de caballería don Domingo Gu-- 
tiérrez de Solana, después de haber riásadó 
una temporada entre nosotros.
A l c o h o l e s . —Por real orden que pú­
blica la* Gaceta del pasado día JO, hoy f e  
prorroga basta 1 .** de Julio  próximo, el pía- , 
zoque la ley y reglaménto dé alcoholes 
conceden á los cosechérps para destilar los 
residuos de vinificación que, tenfen déclá- 
rados a las Administraciones respéctiyas, 
con el fin de destinar el alcohol resultante. 
al encabezamiento de sus vinos de la  ú lti- ' 
má cosecha, debiendo sustituirse por dicha 
fecha la de ■ l . “ de Junio, á qué hacen r'éfe- 
rencia los artículos 50 y 61 del reglamentó 
mencionado. . ,  .
e s t u d i a n t e  d i s t i n g u i d o . - A y e r  
regresó de Granada nuestro distinguido 
amigo don Rafael Pérez, después de. haber 
sufrido exámenes y obtenido excelentes no­
tas en aquella Universidad, de las, asigna­
turas que constituyen el l . f  y 2 ;“ <fesq|^é 
la facultad de derecho. ,, . .
Felicitamos á u fe s lf e  f e if e ;  p o r b r i -  , 
llanteéxito.
A p U c a e ió n —Leémim en nuestro' que­
rido colega El Radical, d® Almería:
«Nuestra intéligenté cplábprádora, la 
distinguida señorita Cam en G a fe a fe  Cas- 
tro, acaba de cursar en Mála.ga laé úlxímfe 
ocho asigúaturas de la carrera del fefeiV- , 
terio, en todas las cuales ba ófrtenido frota 
de sobresaliente con premió.
Muy fe  veras la feliéitámos.jpor ello.» 
C p n fc> v e u e te ,-^ E a  el local de ja  So­
ciedad de Cienciás leyó anoche á las oche y 
media el ilustrado doctpr dpn Antonio Li- 
nares un precioso trabajo del sabio rector , 
dé la  Unívérsidad de Granada don'Eduardo 
García Solá sobre el tema El esquema de in- 
feciñón en general. ,
La concurrencia premió la erudita; y ,útifr 
'labor del señor Solá con calurosos aplau­
sos. .
’ i j e v e g p e s o . —Desde hace vanos días 
se encuentra en Málaga, después de una', 
ausencia de muchos años nuestro particu— . 
lár amigo don Rafael Muñoz Salido,,her­
mano de don Miguel ex-administrador de 
El Cronista.
Persona muy conocida y apreciada, el 
señor Muñoz Salido es uno de los antiguos 
socios dé la célebre agrupación taurófllá 
La. Verdad
Sea bienvenido.
N l& o  h e v i d o .—En la casa de socorro 
del distrito de la Alameda, recifrió auxilio . 
ayer tarde el niño de 7, años, José.-Ponce 
Velasco, el cual presentaba una hérida éon- 
tusa en la frente que Sé la causó en el reRe- 
no dél Parque, ai dar una cajfdá.
V e e i n o f u r l o a o . —̂ Enlá casanüme-! 
ro 3 de la calle del Caúayerfe sé,promovió 
ayer tarde un fuerte escándalo á conse­
cuencia deque el vecino Francisco M«nrio^ 
nuevo Barrionuevo amenazó ;é insultó Ala 
casera, Josefa Morales Gaitán,y á otras ve­
cinas más_
V iaj® POS.í—̂ Han Ilefedoá esta capital 
los siguientes hospedándose: * ■ -
Hotel Golfe.—D. Mariano Cfostales, don 
Alfredo García, don José' Férnándcz,y don 
José Ferrer Arintón. : . t
Hotel Victoria;—D. AMonio M.* Cáliz, 
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Loción antiséptica de peir- 
fume exquisitp |a^al| lipiiu 
jpieza diaria dé- ia cabezal 
ÍJn certiflcado del Labora-
U  f  a b iíU JM ^ a
t A S T O R  Y  C C M P 'A m - 4 » t o * a
torio Municipal de Madrid 
quéácdibpáña á losfrá'scósy 
prueba qu^ el producto es'' 
abMlutamerite inoferféivo.
El mejor microbicida co- 
7̂ 'ábcido contra el bacilo de 
ía CALVICIE, descubierto |  
' p'ór el' Doctor 'Sábouráud. |  
Cura la CASPA, ia TIÑA, | 
¿ la  - PELA B A  "y  - demás I 
enfermedades' parasitarias. I 
deí cabello y dé ia barda» ^
Nuevws i^bujos; la más ni
los mátoteles y demás piedr^
aáUte htíá
m a f i i i f f i i w i
Preparatoíia pasa todas las ■Gar!rérae!5:.'i! 
..ArteSi Oaoiqs é JfidiustFias  ̂
Fundada el año 1898 y dirigida por
D o n  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Prémflidk' en Id^laga con Medalla de P la­
ta  «nl900’yí de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extensión; laya* 
do y proyecto, Idem oimamentación, ntecá- 
uioQ,i%|i)r:l!î  pais.agd, arqiptqotiura, decora-- 
ción, iopQgráñco y apatómipo. i 
lítíras de ciase4 ^̂ ,̂  á '9 nochjE!;. .
Alomas,,43 y  45, (hfiy' C(¡Movas, 0  P ^U lM
Hotel’̂ Háinbra. -—f) 
vez, doñ’Rafaél Plasencip
Chica Casa ek Españ  q/i v
J í f ^  excktsk^ púr A» Odas -parí 
aedáaáelKl»,
Les más hermosos cetares de 'puesteas Ibidd9< 
■W patentadas son fijos é inalter^:^^', ; < 
Clases especíales para pavimén^^é i ^ ^ s ,  
caféŝ  almacehes, cuadras, etc.' etĉ ‘*'’̂ évo^‘rao- 
sáicos de alto y bajo relieve p^a 
ckdo dé fadiadas con patente de invpsidiétt.
 ̂ Fabricación de {Medra artificial y 
nedanp, feSeras, escalones,, zf
Espectáculos páblices
' ] ..  VjltAÍ Aaca .\.-
La serié  ̂dé.'estrenos se inauguró anjQehe 
¿n el c9Íis.eo de yqjmpp, con «i ¿é ‘la  ímf* 
zueto tk^mática ep un y ^u^tro cua- 
drbs,,  ̂le^a_ de don . |t¡¿yaj.¿0 i^a^fquj'ua y. 
música de del don Juan Gay, Agua
moma', > '
obra, .68 upo do esos dtamitas com- 
^i^niidos que de poco tiempo á esta parte 
bán dado en confeccionar los autores que 
cultivan el llamado género cblco..
®5 'Vardo Mon^alr; 
.'j i-  T- -'1 don JuaUiEnci-
j®’ ^?^5^.«lon Darío Pascual ydon Emilio Lara. *
1 d o  nlA O i-ríugando ep
Parque, ayer tarde ,el nifio 
, uarpjj, (jalda, cau-
®áJitdo^ una bm da qu la cajieza de pronós- 
dco rpsérvado, q iie lé íué curada en el es­
tablecimiento benéfico déla calle de Álca-r 
zabilla,
p i l o t o  d ó  f o f t e |ó s .  TrEl Presidente 
de IpSsféátbjosdel Paseo de Redipg B. L. M. 
a l Sr. D. Jpae Gintora, Diréctor de, Ei> Po­
pula», y.-tien.¡a el gusto de comuniparie que 
b a  sido ndmbradó Presidente Honorario de 
«sta Junta que me lum^o presidir. .......-
lestro 
•algunos
liábricantes, las cuales distan mucb!b'^4a b;lleza 
de nuestras bkldosás patentadas. 'ítjiffii'«; *
No comprad mosáicos sin haber '^ id o  jantes 
catálogo ilustrado, que iremite esta fábdpa gratis 
á quien; lo. pida; . .
Exposición y  despaclíio
CALLE DEL MARQUÉS DE LÁRIOS, la
P E T R O L E O  S A N S O N
r ’d ^ e p a r a t ío  pflí#?‘#OÍÍ»||;TE B k O T H E R S  '
le ^ W J
S í
■ ; ■■.'Jj.fepsrad O#¡. _... .. _
Es el producto que mejor favorece el ct^eimiento del cabelío, impide éu calda 
y Ib béfÍQoseá, de uugmqdO sfrpyeBdente. Óestruye por completo la caspa y pbr 
éu ift'éompaiame^^pCT^fW se hace sumamente grato a 
gusto delicado.— D É  V É líT PA í ©n B © pfutn© rí& S y  
á  S  pfiafs. fS»áiPéB 5  ©1 g r a n d e .
M h B m  ^3 ANS0 N^
D r o g u e r í a s
e x ig ii^ ■ jii-.
Amoresjpp^ntrMÍadfis, honras en e.ntredi-1 
c^o, desam iqM  álSiicónoiWta yí no se reali­
za,'de todo ihay i e¡g; '̂!s4pwo; mama, de la 
que Dios no,s> libre. ' '
Cuando esta obra se estrenó-en. Madrid, 
el papel de Toñicg lo desempeñó el que fué' 
notable-actOT dramático Antonio Perrin ,| 
,que h,acía de él .una verdadera creación, y |  
de ahi sin duda e.l éxito que obtuviera. 8 
Genaro'.Gnillót interpretó anoche m uy| 
discretamente' dicha parte, logrando hacer
ap lau d ir .: ,?v
Los demás artistas se esforzaron por que 
triunfara el estreno.
, Ha resófflaen la  obra fué acogida con frial­
dad. .  ú V.'.
. La direccióin .artística de dicho coliseo no 
ddbe desmayar po>- ello, y es de esperar
^i^aa mineral de ía Monée de SÍwúedad 
Anónima dei masautial Ban Lucasbad, Bu- 
dageet^ífeiBgíía).
X S e s i t  t«3L
Unico depositaxio^para EspsAá; HIJG DE 
B. FlTAGkORAiB. '
Se vende en la» íaarmaciae'^ AK’ISDNIP 
.ÜAFFÁRSÍirA, AGU-mil PERSS#DE.,GÜ¿ 
y ofcras..priiii^pate6;
I N S T I T U T O  R O M E R O
co N áÜ LT ó fe io  -í Ca s a  P 5  §a l p p
C urac ión  de laá enfermedadí^^ Hóf los a ^ k s  iís icos t a t a u d o  (ítí^^ 
laciónés qu0 Uenan io,dás ta s  exigencias' de la  ciencia m oderna. . ■ .
R ayos X, Rá(tiográfía> R ad io le ráp ia , F u isen le ráp ia , E le c t r o t^ t í i a ,  F raií 
k lin ización  y  A lta  ̂ 'C buéncia.— G alyauo te rap iá  y Galyaiip'-Ca'ustiav 'Sifenaote 
rap ia , N eum oterap ia , etc;— O peraciones, M atriz, Ffe^nc; S istem a nervioso  
E n fe rm edades venéreas, sifilíticas y de la  piel, N iñ o s,e tc ;, etc.— A nálisis ijü í 
m icos y m icroscópicos;—^ ce o n o c im íeu to  de  N odriza. V
-’JÉtORÁS^D CONSULTA' .
• C o tts u l t»  f f tia o V ^ íí *-r*U^paei® n© «» d© ID  >y-d©.A á M í
CdtiÉtiij|líá e á o u ó iu iW  ]^ai>A oÍ>f ©p o «  d e  t o  á - i t
d ' O R U l J O S ,  s o
O ERYEC EEIA  H ISFA N O -A LEM ^  A
ItiA LL E NUBVA, 88 Rfe^HliSCOS |1SFUMOSOS GON SODA
I Depósito de la Rica Cerveza
púrquf! 
tíos.
tJ a g ó j^  
pasillo
acudir al lugar del suceso.
 ̂ Debe el gobe|ua,dor.prpcyrarqoéáqt
liarte dq
renexa, y ahora más que nuncai-prode 
crimen de hoy ha despertado los bdtos 
familias y personas que 'dirimen sus 
rendas con el cucbiíjl®.  ̂ . .
É l "-ÉLoeiiÁ^
Gétca de las diez de .1j
dé?»
bimos la noticia de ĉ qe' esfiil 
lidero había sido muerlo'ulC^
ñatadaS. ■
Cuaqdó, ljegamqs^ííl k ^ 0 |  
casi imposible transitaip,*j®af|
Puente y ^ o r  la en (jue^s^ cqjnélij
N ¿m ef^||8; x^íno¿Jr-
Ver el muerto,, que estaba tendido 
d d  aiTPWQ? íifBñt»fá.la casa'qda^ip!!
Aquef^perpa,i'ique casi tláter<i|piy 
paéOj ,ijte¿e]tttaba un, horrlblé aspecto^
Sĵ iKXicon qile le habían ^x^ió^to e| 
tro y lás- heridas, dejaba asooiar lás
y PILSEN TOtAR del Puerto dé Stár Máríá
I Servicio á doinicilio en barriles:de 25-á 50..litros y emboteliádas él precio de Fábrica;
Juan.L^'éz Móralfs aprovecha gustGsófqúepiTonto se reponga de la jornada de 
esta opásipnpara ofrecerle el testimonio., del anoche, con los buenos estrenos que tiene
D I S C O S  E S P E C I ñ l i E S
“ La Industria Eléetri€a,,--Barüéloii,a
Rq más distinguida consideración persprlen cartera.,
BaL ; 1 . . _ , - , I  Hoy en torcer lugar se representará Co»-.|
Málaga lÁde Jupio de 1905. \m eso  Fem ^ista, donde tanto se distingue]
Agradecemos la atención. lía  aplaudida tipie cómica señ >ra Alcacer.,
d ^ u e jk s  d© :eopv© os.—No hace mu-j ’ T © a tro  G ire©  L a p a
jipaos un suelto ,̂n qqe,f íEi público continúa favoreciendo con su i 
£2 Pais daba cuenta de no habersé com-| ¿gjgtgjjpiaí j^gg^jg^Q gj. i
J .  C U E N C A
Es el específico por excelencia contra U TOS 
CONVULSIVA: con e} uso de estos discos, se 
consigue en los dos 6 tres, primeros días^calipar 
Ibs fuertes atefesós qué tanto fatigan a! padeiite, 
siguiendo su empleo sin Interrupción y en la for­
ma que indica el prospecto que los acompaña, se 
llega* á una curación completa en breve tiempo» .
Precio de la caja, 4 pesetas.—Venta co MM*- 
ea: Farmada de j .  Cc^ca, Paseo R«ang, u .
Oficiaas en Madrid; '
C a n ^ v a  d e  Saaa Jerdntsiik® , 4 3
;■ ■Táliéré'é' y;' oñeinád
BEPRESENTA01ON EM MALAGA; Callf ds Larioj, í'
Construcción de DinamOf?, Eiootromotoresj Transiórtixadore«j¡ (>fur.i,o
Elóctrioás, TranvíasHiéctricos, Transpoí^es do fuerza, Tnddatrias ¿.ipciro Quiirilcaé-.
P a t e n t e s  TÍi«i»y.---'BxpGSicióa de París 19Q0»—.Dos grandes/ preuú-oa.
nos ■ (Urispada«s las'piemas oonteéddi 
muerto.
El infeliz se Dajmaba. en Tid( 
Martin Heredia (a),ÍEoW<áA»cj: de 
de edad, herrero de oficio (fcagüero' 
díeepÍps^M ^o?). . ' pjí
La fámOp h® í® victima, habitá'
la casaán mediata á la del agre»o¡f^|trí 
de Ver el cadáver de s¡u deudo; écsl 
gran trabt^ú A;la. poiieia impedir-^ui 
consoladas in^nifestaclofleSjd^^c^if’
; i fentre las .^ujér^sAe a m ^ s^ sa L j. 
^droh ianiimferáMes maldiciones ̂ inm 
; La rifijí ó asesinato había d c i^d p  
^lotíiehtoé antes, corriendo entre eV' 
:ddri#laS' más> contradictorias ̂ ‘rsibi 
De cierto se sabia que el agresor, 
gitono, < habitante eh -el tmmero 
dopoddo ñor el apodo del GAiccnasí 
em prentó la Tus® por aquel 
cailejueias,. después; do copieter el cH 
También aseguraban que balĵ ja 
vaHaS itérldas en lá  cáÉeza. ’ '
ALMACENES de TE8ID0S
DE
probado la .queja de uno de sus suscripto-1 néjnatógrafo Pathe. 
íe s  de,Cuevas Dajas porialtas en el serví-1 Anoche se estrenaron. ....... ' ,is.............  j v ---- - ---------------— ...... nuevos ^'cuadros,!
exo^e correos'deidicbp pueblo.^ Sran efecto, que merecieron por conxple- i
Hoy j^ s  escrxbe nues^^ am ígo^ ^ rre- |U q 1̂ beneplácito deí numeroso concurso.' 
Ixgxonarxo de la bxisma lopalxdad, D. Fran-1 
ciso Caballero Muñoz, manifestando que i |  ¿J * 
con frecuencia no recibe El Popula^  y que ! *■
en |a  semaixa pasada no han llegado a s u ' 
poder los números correspondientes á tr e s . .FILUDAS FLfAS dei FÜEETCi d© MALAGA 
días consecutivos.
Daiaos traslado al Sr. Gamboa, aUnque 
creemos que esta exafctitud dél peatón de 
Cuovas Bajas es un imposible.
A l t tm n a  .aveia.ta^a4© —En los exá­
menes'verificados en esta Escuela Normal 
de Maestras, ha obtenido lisonjera calífi- 
(cacióii en el Ingreso y todas lás asignatu- 
Tas. del primer a^o dél ipagisterío la señori­
ta  Teresa Robles Ramírez á quién sítxcera- 
por  sus, especiales acti-
llan tO B  triunfos en los sucesivos, asi como 
á  su señor bérdiaúó, nu'estro particular 
amigo, D. Antonio Robl'eé Ramírez,
Á p lIeao lóM i.—El estudioso joven’ don 
Rafael Cano Millón bá merecido la censura 
de sobresálxente Con matricula de honor y 
notable en varias asignaturas de los estu­
dios del Comercio.
Nuestra eníxorabueha á tan aprovechado 
alumno y  á su ilustrado profesoi:, el direc­
to r del colegio de San Pedro, D. Antonio 
Bóblés Rámírez.
D eTdxtólón.-r-A  lás siete de la tardé 
de ayer falleció don Francisco Honstens y 
€azorÍa, interveiítpr dé la Sucursal del 
Banco de Españt éii ésta plazá.^
,A la Conducción dél cadáver al eemente- 
xio de Sáix Mguel qúe tuvo lu^ar anoche á 
las onés ásistiéfóh numerosos. amigos del 
finado.
L a k  É k ll A d ifé s  (secretos dé la xxatu- 
xaleza éÁpláhtaS xnárayilloéas del herbola­
rio D. jgén Béfáál Craifcíá).-^StíS ácrédita- 
das plantas, de 40 años, no se crian en 
macetasnx jiid íií; son sUvesfrés y es el 
único diurético seguro y  eficaz para, curar 
todas las enferinédades agúdas’y 'crónicas, 
superior á toáó médicaniento conocido, y
' F E M X  SA JE N Z  
P o r  h a b e r  c o m p r a d o  g r a n ­
d e s  p a r t i d a s  e n  s a l d ( ) , o f r e ­
c e  e s t a  c a s a  e x té n is o  y  v a r  
r i a d o  s u r t i d o  e n  se<iería^ 
l a n e r í a ,  a l p a c a s , b a t i s t a s , 
fc é firo s , g a s a s  y  o í r o s  a r t í c u ­
l o s  á  p r e c i o s  v e n t a j o s o s .^
de ÁfltOWO $AEI ...... ,
Gvftiu x©% liza©i6 n... d e  to d a ©  ía©  © k íé ie o e S sa .
.  ©n ^extíouloís d© v e x a » ©  .
Gasas de,seda alta.novedad; gasas caladas blancas, cMdas y 
dores. - Piqués de todas olases y dibujos, xin gran surtido de óéü 
roe en todas clases.—.Mantones'do cpesóqxx da la, pbina, lisos -y boxv 
dados desde SO pesetas y paüüeío.<5 .bordadas á 12 peB^tgs,
Ifí^tnn >fb Co>}tpait4o, 4Í tí© p í- é o to s  ©si t&áüiB j o s  ft»tl©;»l©ia -
L a l t© v i4 a
La qué ópasipnÓ lá muefte áí Loñ‘ 
j^aiitésa. : ^  ‘ 'V.'̂
: 'f*eÉéfróTá'ixávtfjá ea la Herida h'ai
T O
El vapor tx*ansatlántico francés'
O I ? L E . A N A i R
saldrá pl 21, de Junio para Rio, Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires.
fÉRRO-QoiA-glSLERI
El vapor francés
s a M  el 28dei acTul^aiflreliná;Nem(>üfs, 
coji trasbordo para Gette, 
Túnez, Palermo, Constantinopla,, Odéssa' 
Alejanazfa y  para todos los puertos de Ar-
gehaí i ' ■ ' ■
©n páriiculaé para' inaiéÁde la yéjiga, riñó- 
ixes y M ás jmixariás,' venéreo, flujos de
B1 vapor trasatlántico francés
L E S  A N D E S
saldx'á el 28 de Jünio para Rio Jaixeiro, San- 
tps, Montevideo y Buenos Aires. NOCERAOMBRA
' óMfi
Simafórip 1
.jago,dirigirse a Sb (M# 
^édroJDdnxez Qómei^ FIÉ
(M a n a n t i a l  a n g é l ic a )
Gran bamto de encajes y tsma berdádas 
pra* piezas y varásj^feeajsié' y 
encajes-desde Ifx cé«tteó»®»/fl®s^a3̂ .
Mil d(^6na»^'ab^pcééijipi^^ 
retes^ea adelánte; ' ......
O a f é
aangire^ cistitis, ataques al coirazóñ, matriz, 
expüléa él ácidS úxicó, albúminas. Hace 
concebir, cura obesidad, etc., etc. Ló cer-̂  
tificáh étóinén$és inédicos y  líAíés dé enféf- 
moB que han curado éstas niarávillosas 
plantas; SonTas más inofensivas y han sidio 
preinladas eíi ÉxposícjtiHi^ eópañblas ^  e¿- 
tranjérás, y son coxTócidEs én todas partéS. 
Coií patente y marca ré^strkda'. , Dára máS 
detálléé y propécto, al herbpláfio D. Juan 
Bernal García, callé" dé Béaiaé, nñ'm. 17 se­
gundo, Málaga, único depósiío.
Uiia curáéiólx de láS HxiléS: ü n  tífédxco 
■ de estái de inó0 a y jtístá :(aíná, le inandól 
a  uii séñór qué tenia un yórutai'ü'oso quisté |  
eu el yiéütré, ctirándose, y al préSéntáíse 
en su püéblb las géixtés sé han admirado.
3?"
. ; "  x a :
.  ̂ J O ^ É  'M A RQ UBSB G A L IZ .; ■/ • 
F lf tS »  dto l a
cubiertos de dos pesetas hááta las cinco 
dfttía tarde.—De tres pesetas en̂  adelante á  
todas boras.-*-A diario, A^toarrones á la Ña- 
eplitana.—Variación en el plato del día.— 
Viúos de las. nxejores .mareas ooaocidas y 
P . r i ^ ^ o ^ ó | a d e m ^  
tea dOGazaila, Rut® y Tnnqaerá.^^ariedad
en «zqmaío8'licores.-^S0rvició A doiniciliO.
EB^ada pOr calle de 8a*x TÉteto (patio 
iteúa Parra.)
í m m m i í m  f iigiunsuLum ^t: 
;p£PÓ8it0- Á.ñOLANOO.  BARCELÓMA '
SAJADA Ŝ KÍXSüELA
Taller de Guarnicionero de Manuel Sánchez Vidal
C O J ? t i n a  d e l  M u e l l e ,  ^ 5
> G U A R N IC IO N E ^ D É L U JÓ .—A R R E O S  P A R A  C A R R O S
Se g u arn ecen  to d a s  clases de ca rru a je s .— T o d o s lo s  trú b a jo s  ge c o n s tru ­
y en  con  p ro n titu d , e legancia y econom ía. ,
e  1  B E
(Senicio tdegiios de ü tarde).
16 Junio 1905.
R e  S a n  P©t©páb'iixi t̂f O
El gran duque Alejo, jefe supréinó dél 
departamento de Marina, ba presentado la 
dimisión de su cargo.
Numerosos oficiales anunexañ su resuel­
to propósito de dimitir si se llega á boheér- 
tar la paz.
R e  C é tt©
La comisión éspécial de personas compe­
tentes ..en asuntos agrfeolás, venida ipartt 
cercáprarse de la aparición de la filoxeraven 
1,08 valles del Herauit ha emitido cHctamen, 
fijando la iuerzp, xxxvasora de la  plaga., ,
Parece que el cantón de Clílpnzae (Saint- 
Póns) es el que inspira más cuidado, por 
ébepritrarse en él numerosísimas viñas ata-
Si tenéis qfue comprár bainas dé MérZo ó 
métai no déjen dé Visitar la Gréti FAbrica 
situada en Calle Vélez-Málagá ííúM 20‘(Ma- 
laguéta). ■
R © p d s ito :  C oniM añiÉ ^i^
Sp garant|zaií pu buena cpiistruccxón y 
no Háy coibpetencias en .precx'ps. . ;
7, Gompahía, 7 ;
Ultramarjhes y Coleíiiales
DE
Aliento delfeioao s© tiénO uoazi*! 
do él ZAUIMOL eOTlLLA^
I g u a l d a d
Los precios son iguales pai'a todos en la . 
Droguería Modelo; los génqros están mar-i 
cados cón xnixy peqixeña utilidad porqué I 
esta casa lo qué desea ea vendér, vender i 
mucho, póríqüé en el'vender Válá ganancial 
TorrijGS,'ll2 ' I
, Extráctps finos de olor á 20, 30, 40, 50, 601 
y  75 céntiruos el frasco. i
Una caja con trés pastillas Jabón fino por i 
0,80; 0,65; 0,75 y I pta. caja. / : , I
Jabones en barras á 3 reales libra. |
F e p o b é i l io -L a z a y  véase en 4.* plana.J
Hijos de Jlosé María Prolongo
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de Vách, 22 —Idem  de 
6énova, 2Q.—Tocino salado,; 6 1|3./—Idem 
añejo, 8.—Costilla §il9ja,fi.r-Hueso8 añer 
jos, 5.—Manteca pura, pella dérrétida, 7.— 
Ilorcillá SUpériPr, ló . - 'Cfíbriizíĉ ,-' eSpéciál 
de la casa, 16.—Asadura dé cerdo, 6.—Bü- 
ding de cerdo, 7.
RxñoUes, sesadas, menudo de cex'do y  en 
general , todo lo perteneciente a l Tamo de 
chapina.
E S A M O F E L E
NOUOIAS DB XA >ÍBNa* MÉDIO*
. Pfriá^'cp .fjq^reso Médico.. Repinta
S® y Medicina prafl^ca, que se pública en
Bu^lúnáiyefléré én un notüble'ártículo, títnladó .V,a 
m oaeroa te^apéatlea, algünos.dc los jiiicioB' dé 
Claraciones y oértiflcados importantísimos de varios 
Ulistoa^s doctores ¿cerca de) émúlcd del inédieá- 
raenw E«anofeXe en el tratainientó de iaa.fiebres 
■ “ i®!™**®*?*"?®’ teitCiMas, cuartanas etov m E sanofele  preparado püular de la cósa E. Bis 
im , UJjMuan^ha pido esperimentado con gran ésa- 
Uepública Argentina. Mé.jico, 
y ha dado resultados ínmeforabies.
/l)Aél escribe entre otros, el Doctor D. T. dé EcW» 
TMria: *.^En un caso de paludismo inveterado lie 
dado el E sanofele  de Bisleri y cuándo los medios 
,cl5sicqs no,me hybian dado resultado con él preDa  ̂
rado én eueshpn oXituve la  dceapario lón  Ce 
u a  fleure Inveterada  pal&dloa, ala que hás- 
**1* Uáya vuelto  d ren p a teo e r come 
acostumbraba 5 hacerlo cada quince ó veinte diaá' 
én e l m&yídup obxétd demi enéáyb. Puebla do' 
iloutoéán (Toledo). 3 de,Noviefnt>re de 1903,';
Depósito gepéaL D on  Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada S. Mlgnei, i 
So taouentra en todas las buenas farmacias
•ití.
■a- V R i e a ^ d o  ' M o y  a i i d
'C a ltó  d H A N Á Í ÍA , 8 6 :-- ‘ÍÉ tila 'ga
G r r a n  s u r t i d o  e n  j a i i O R e s ,  
^ á lc h ic h o n e s ^ d ^ u é s o s  y m a n r  
t é # s  d e l  r e m o  y  e x t ó a ü j e -  
r o s ; l i c o r e S j C h a m p a ^ e  y  i d  
ñ o s  d e  l a s  m e j o r e s  m a r e a s .
cej
sa­
la entrada de Els segadora, hecho histórico 
ocurrido, como y a’ se sabe, en el siglo
xV'ii. ; , . ■ /
i También los nacionalísta's han acordado
celebrar anualmente en ése día una fiesta » , j  t ' * x*
análoga hasta qué consigan destruir ei cen-1 IfiAda éü la sien derecha y otra de i-------- 1_ --------J
Es de gran e:^téfiálióa, conociéndd 
primera vista que el corazón está 
fa puñalada,' que*es de las quei^e cô  
en el/orároí de la  Uiatonerís con el r^u j 
te calificativo de jornagneás. ■ ■ ^
H n  l a  oatía; d© aóeoipiNl/;
Un curioso pos manifestó que sn.-̂ a 
distrito, situada en la calle del Ce| 
áe bahía presentado un. herido, reclaití^
asistencia facultativa,y 
no déi'ifitierió.
Inf dfclíb ésíáblééímíéútofiéfié^cíi 
sentó á  ééb de lab dié¿ 'iUenoá 'Cu'árlli 
sujeto llamado José FernáUdéz 
liatural de Algarrobo, de 3S aft'oá,<i.i 
deóficio,". ■ ; ■
El piédico de-guardia D. CeciKo 
los practicantes Sres. SsL}a&,lá;,,ĉ , 
priméra intención dos , Hérî éá",̂ ( 
Una de dos centímetros dé é^téñsí^
trnlismo.
D e  S a n  S e b a s t i á n
Existía la creencia de que los buques de: 
láescuaara éspctauxa qne lueron á 1 agíate- 
rra,con ocasión del viaje del rey, visitarían 
al regreso, nuestro .puerto,y confirmaba esta 
opiaión la circunstancia de.que se recibiera 
aquí numerosa correspondencia para las 
tripulaciones. ,
La noticia de que dichos buques marcha­
ron directamente de Inglaterra á Ferrol Jxa 
producido en la capital bastante contrarie­
dad y/disgusto.-  ̂ ' )
liS ©ansa de lá  muerte del «Ara- 
g o n é B , :‘
; Téíéj^áfíatt de Barcélotiá aUunéíándo qué 
ha; récaidó áé’ñtéñciá e n la  Causa seguida
i, lino éBila;'í
tímétro eii la pafté éüperior 
dél mismo lado
Aseguró el peciento ^ae las lesloí 
"las haUIa producido en sa 'domitílrd"i 
resultas de una caída.
- Mientras se le: curaba» jm > b(^l|í.e 
por lo bajo al Sr. Salas.jfiijbl:,
Este acpba de aptoMf^Á.
lie dél Pulidero. . , , Y '
Inmediatámente se piándapbr;: 
dia. •■■'V.'v.'.;..)/
El mencionado practicante, diririéadoj 
al herido, le pregftntó bruscádíétítf:ff 
^ ¿ Y  tú  que le Has hecho abatió? /# 
—No sé—replicó el 
ba altibulado (atribulado) y le b e^ ^ *  
fina daguilla. . ; ■
A poco ijatq llegáron fips " ' ‘
Y
W. FBAt'tQlÉL».  P U E R T A  BJEL m a r  2  y  4|V: 
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
:s  . . M A L A G A
Irap o rtac ió n  d irec ta  d e  D rogas íh - 
d u s tr ia le s  y m edicinales. P ro d u c to s  
qu ím icos pu ro s. E specíficos sacioMa^ 
le s  y e x tra n je ro s . í
Céífii'o de vacuiiáción
f / ; : - M A D E R A S
HyésdePédroVálls-Málaga
Los preéiós dé los artículos Ültramari-I 
nos y Coloniales e s t ^  en relación' con los
Éscritorip: A lm eda Principal, 
Importadores de fliadéras fiél Norté dé 
Eíaropa, de Ánrérici y del pato^
^Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüá (antes ¿ luarie les),'^
de la oUaoiña;^Sáíi Jnaix, 51 y 53,
■ .R v e s e u r a
y comodidad sé Atiene con la Cama Cam­
paña dé A. D.
Grapada, 86, (frente á El Á ^ la .)
F A B R IC A H T J E S  .
^-E. ■■ALdOHOL y Í M I C O
■ . ' v ' S b .
ü n a  preciosa d iab la  nueva, con se is; 
lásieqtoéi libia de todo. Para su afusiOi calle I 
Salitre; 14. |
^ é ó d o n  e ld é"4 fi g ra d o s  d tm n a tn ra liz a d ’ó;'
ífri-todsí) i.03: ctaicet.'103 'D-at-aíJoa, á p¿as:‘24.
•Poi" hecíoiitros á pías. 133 los 100 litros. 
Escritorio: ALAMEDA, 2I.-MALAGA,
ssíabléeido por ios profesores Médicos don 
Manuel Espejé y don Manuel Bosch; lin fa  
aiixza, horas deíl2 á 3, todos los días. Ser­
vició á domicilió; Plaza de San Francisco 6-
| l l á i ? a V l l | L 0 s o  I n v e n t e !
para dar oido á los sort 
dos sin operar, con los 
apáraltitós im percepti­
bles inventados por don 
Vicente Rxxiz, director dél 
Gabinete acústico^, plaza 
de Santo Domingo, 8, 
1.^, Mádrid, Cqnsulták,. 
/ dédiéz á 'xiMa. 
tós-gratis’
iio para contíM®f Real 
privilé^o.
inismo,, aunque eu rpenor escala, 
en él departainento del Ande.
La politieaenF^ánela
Sifué éii éüspénéóia. é u é á i^  míuxsf^'- 
rial ocasióiia|la pÓr la dímiéxÓií dé 
c^áé  y buéíga decir qfié tai ásUntó é l  el 
teína preferente de tódás lás éónyéré'aéio- 
xxás.' '/."'V iP v'
I "La opinión continúa barajando los noiü‘‘ 
Bré8 »de' Freycinet y Camben. •
Se deduce de lo que unos y  oteós áfiíméji 
que la dificultad en solucionar él problbma 
estriba ora en que nadie q,piefé encargarse 
de. Ija i cartera de Negocios; Extranjeros ó yaif 
enj que jxk ^q encuentrn persona dé la abso- ' 
lutá confiaiiza del gobierno para el deseur 
volvxiaxentQ de la política francesa en eliex- 
terior.
E l c z a r  tie n e  el, p ro p % it0id® q u e  K p u ró - 
patM ^Á -aconipnfi® /ó Ñ é|id í)ifi e n  ca lidad ; d e  
a g ie g a d o , á  la  r e u n ió n  d e  p le n ip o te n c ia r io s  
q u é  ,b |i  fie y p rifio a ra e  en  S V asb ing ton  p a r a : 
cóHcef^rTn.paz,.
 ̂ Cámbio de ©mbajador
Ségün inoriciáé dé ®**iriB, t e tó  cuelgo el^ 
rumor de que M^Bihourd, efiífi^adér dé
,éontrá loS íridiyídUOs ápodádós' ??elo y Vi- ¡ sados j)or éi público áé qóé en‘‘ 
cenietipór bíábét dado mueríé vibleiitamente | socorro eétába curándose él 
ál conocido pér al ÁragoHéo, I cedierorí ála/dapturá dél'Ô i
, En diebó fallo sé c'óHdéén al priúíéfb dé | ración había terminado.  ̂
Ips citados ériibiuaies á la péna dé muérte, | ■ ;Al régistrárle le ócúpazou
y á" sU cdiájéafiéré Alá dé cádéña pieZpétua.'j
1 . ; \  i 6 ;íufiíó 
> (PDXblsián de; suplioatpiéiios
' j. Para cubrir >las! tres; vacantes qué existen 
ífiala Gómisión dunuplieatariós, ferén de- W U íAdfiafiá 
mgnádoe tres e^ministZos {cqn8érvádoreBi|“ 
quyos nombres aún no;ban’sido elegidos;.
¡por elGobierno.
OptxddztdeiSiifvMoi'et 
í ' Rodeado de amigos y peripdistas el señor 
Moret comentaba elresultado^ de „la semón 
de ayéí‘”fiá-" iÁlCá:Éará'-̂ |»alar.̂ '
' A juicro del referido eiministro liberal el 
gobierno había Sáiido dél debatémuert*: ' y 
fiumxlladb,. . . , ; , ,
Aetttud 'del Oobfe]*iio ,
I Lqs ministeriales se, muestran' muy, sa­
tisfechos de io ocurrido ayer en el Con­
g r e s o . , ¡  , /
El Gobierno parece dispuesto álucbafc, y 
á no caer sino parlamentariamente.
RlzDlÉiónbd
. Gréfese qüe dimitirán álgunós áltés éÚx- 
pleüdos qué ayér manifeataréti' fio éslár 
cpnfof més con la obra éconómioa dél séñór
éífié ,ufiá navaja de Adbfioélié 
enslonei^, , , j
 ̂ Jnjiétalle., Cuapdo los guajd^ll 
«x la sa(a qué ql ¿pío ;,bm  
éí iesioñádó sufrió ún ngeróídcl^
miento. . !
•fiérmíñá^ lAfeUráéiÓíxi' ?
Láb heladas Sóíx de .........................
cóxfió tó d ^ la s  léiii$neS dó
Frántíia'fefi Bériífi;vá á ser reefiipl|zad6 pqí- I yifiÉyérdé; Él ééfloí Prádo f  PálUmó ya ió
Mr. León Bourgeois
Nó habxjéndopodido llegar aun acuerdo 
los gpfiiérfió  ̂ ruso y japonés sobre qué 
Capítál babia de servir fie punip dé reunión 
á loé plénipoténciariós para emprender las, 
negociacioneSj de lá pa ,̂ porque aquél iix*- i 
fiieabá A Paifis y Aste designaba á Cbeífi, el 
ptosidenté Róoseyelt les propuso que fuese 
lVashingj;qn, áCéptáudo,ambos gabinetes.
Lá píefi^sá inglesa aplaude esta elección 
por páffecérlé la t e
B1 problema de Mai*pu©eGs
Coixtinúa'croyéndose que fracasará ine­
vitablemente la conferencia internaeiobal 
convocada por el sultán pára tratar de lás 
'pirpyectádas reformas en el iüxpérib matró- 
quL;^r' ■ " ' , '
Según noticias de autorizado orijgen, lós 
gobierfion de Francia  ̂ífi^láterra y España, 
:de acuerdó, ise han negádé á concurrir á 
fifia.
Hasta ahora tan sólo Italia Ha áeéptadó 
la invitación, ■
^R eiin ió ix  4®  D lÉ ii ip o te D o ia i^ o a
Créese que 1|̂  reunión de plexxípotencia- 
rios para cpncertar la paz pptre Rusia y el 
Japón fió . podrá vériflCarse antes del mes 
de Julio.
fia Hecho, áceptándósele la refiüficiái 
£l©i^áét4)^ de dñ'glD'bb^
, I las ónpé verificó uba ascenciófi
e l  gípbó Áífonso XZií, á pesar de que lás
' '  R íÉtiD dedéxiiti»
, La mujer del agresor, con leí  ̂ , 
t|>rescoi daba del crimmx- W? 8igt^i|;l?| 
lémes:<tf e c p p lé x ^ e s ; . .■ 1
5. El Chieones recibió hace 'pocos ,<
De proteclas
, Í6 Junio Í&05,
A etís©  e0sassa© m és?® 4Sw s-
_ Dicen de Barcelona que el 
del (ÍPrpfifi t e  efi
fitculíádes para lá éléyaciÓri del aereóétáto 
' Este tomó, la direccipn fiel Norpestp.
‘ d©l gabiaet©;;
- H ablante ' de >lo acontecido ayer' óñ él 
Congreso y de lo que pueda - surgir én ' lo | | f  
futuro, dice Vxllaverde que altos y sagrateb 
interéses obligan a l gobiérne á  fió fétlfársé, 
ínterin nofi|á  derrotado'en fina vótariótt.
Támbi.éfi^jdeckra que el gpbiérnó cuidáZá 
de no |ír<^!^ ,ú iflguna, espéranáo á 'te é ' 
alia  v e n g a ,n é c 'e s a r ia n x é íf ié H a  dé su-
áéderí;í;;%^:;y;-v, '
¿xr.' )Mi(¡lî raí'VÍ \ íiitiÉ •♦'©ÉIMáto
encargo de una mujer 
i|aciliaápara;m árpl pé%^^ 
i : Él ¿ t e  Úkiió, ífifi t e  
pafiéri) dé fiá^aj le ápegmafij^ q u e ^ m  
adfixite'él" énéargp 'pofi^eiam új'e^^
. Asustado él éfitonPes por el axxgnte¿^ 
quisó construir las- itpiiaoilte» 
ción,que aprpyéíte su coDbspjeiPp, ppia 
ei ^oargq.;-'' ¡ ^̂ ¡
Esta traxmPni'exasppp 
hubo .dp eclmr PU, c t e  .a fim
prócéáér; miifiuáiteép éntbficés 1» mí
fia éo^átáte ía '^ d á  Hí ¿oío ■ ' 
C d m o  peuprfó^.© ! b o e b b
. ,Él pateé dé íá vicÍMá, ítiafi ^ r ^ ^  
tíxipz, tePti|p préspttéial dél s a i íg r i^  
cesó*; es Un Hombre de edad; ¿elgaup^
' Sn róstfó íéVelabá mfié Bimt ttná=p*^
<m estupteééióu qué dólpr. I '
' M'aniféstó qUp esta fflkñanafiabmfiisifi 
é s u  éasa fia Hijo; que habitáfiá ep w  ̂  
de los, Negros,; pidipiidom cpnspjp 
xfixa compra de biefrp , viem qa®
gafe fie camisa y,' á,cércmxdóse 
dé' la ¿asá dé ’Juácfi Mérttií; 
pafiá HáHiaHébfi élfiiíéHtrafe
lé fraiá lá éfiáqfiétá, - uiió de fiuybúHol!| 
escondía el arma homicida. , , 1
BíHipméfi’Teiímadáel ¿oto salió 
acojuetíáPdoIOí.iteH^óPft su
^ r a ^ ^ t  ■ tesfifite ária' féieáé fiitea
cpmpafier^P'jia ánteripfi^fiélp jtafiáfia élUfi- 
efip' sangrtefó  qué vaifiós fi réÍatÍB| fi fiuéfer
rite
' ¡Éfi' trisíé,''
t e  la clónica np |ra, Uacér él rpiáfó d é , ,cri-
raéfiés’éómo 'éi;"cpifiétídp ::fi]fetfi' 'mafiáM. ̂
medió'dé'''tma'fiailp.y'éuj^íéfefefi'¿ígr’'dp'j}ér-;....-,- , , —rtarp-
spnps que asisten indifezentés á ima terxár jtefitp fiv^
que. txpné J
í1|^16:,4M«
Sfó éfi él t e
-
«te fi i#fi'éMdte «im^íadte 
iái,*ái|teÜ8ia lófiá «





■■. ■ y r> ■
n «  v e i^ íllo n  v e v o a ^  MbíÁd®
á^losjq^óviJ^ del criiíién' ¥¿'co-
*y^pfedfe-íí^ó? .p«M ^ i¿i»*pjijaii0jc6awfiM8(ñ*í«tBñQpo<3«líBí^
' ?|/é:spíítíaado de modo lógico man los animalitos, 
dentos que existiét|(. eídfe los Para, e^taF: las infinitas ymQieStías que 
mugriento drama. ; > . ̂ «e«dn ciJíSidos veeiiídé.Üpoi?; eausíi de;
s y üoJÍ'^ran*primos, de^i^áitH Iw  pSPf^í^m  co:p»tió«í«8irí'4wce'pTemso>f naas ex4stoirtes^ 
aPo^do dd hei«ero^  ̂y éón pre- fiP® poí « íw ^  se halle autorjfehdo para ello 
d|:i'á lia compra callejeisg* íde^derro se ordene á su propietario los traslade á 
l^í'r otro sitio más^apartado jpara que no causen
sus ca je rías , JIeredi$ había encon- molestias. ,
^«É^^éasa importante ^ue le compraba T i i u l l l e r .  —̂El día S4 *̂ del pasado Ma-
dáo la ' Otra 4¿ Ik'iftíii^tt'itópbri'oi' aiJítéíiaiaá'í '- 'M- íM^ttóiciones es concepto d e  |ui
f  qne m bpaiiea Itt JuSth Íocadí <fÍtOGi'eSj siempre iéji;^^da f ^ a
' i y Ihs qud"ámfeíuen̂ en
á  ̂ uenpreeio, fortuna del oficio yo debutó en el teatro Gdéon'M;|Í|uerip^ 
'̂ '‘¡ĵ u primo'cón la envidia de un Airesyi con la obra de Eche|ara¡p^|)e 
sgracia,. ' ' ; , iy : ra*a, la compañía del notable
. pretendiendo. :qiíe su pariente gueño Emilio Thuiller. ' “
agüella yent^í '̂ cDn : malas artes Antes hizo en Montevideo, j | | í i i |c ^  
o,caéMn de"* vengarse. porada con gran éxitoartísíicO ^ i pécunia-
Ifia.segfiaid^imos anteriormen- rio;. ' ; Ij ‘ ¡
:V,4íi|tóij eh^  vivía en el número 20 de la. C a s a  dio ca m b io .-^ P e rso n as  que ise-.
i’etdfe l^dloa Negros, vino & casa dé su pa- ciéntemeate han visitado nqéstra población 
l al.Pulidero y-pl salir se, encontró y han deseado cambiar moneda extraníera
: : pariente que le llamó al pórtal de la por empañóla ó viceversa, se lamentan dé
• Cf^número 12, donde .estuvieron hablan- que no exista, en "Á|áTaga una casa ó esta- 
idpfeif voz baja. : '
í , salir á la calle sobrevino la tiña'.
‘0<i^í'h.Qlo Se defeúíüó conunalim a*y su 
 ̂ ítin tinean te  le acométid con la navaja, in- 
finédole una herida en el costado izqüiér-
hleeim ento dedicado pxclúéi'vá'mente á esta 
©lase de operaeiones,;comí) en ‘Madrid, Bár- 
cel’oha, Bitbaó, San Sebasiiá.q y , ptíad^ 
pítales, eñeargindose tamEien dp ,'fac ||it^
noticias al público acerca dé la aaíída ,; de 
que 1& ocasionó la muerte casi instantá-i vapprt s  de los puert s vecinos, <i de otros, 
itó^meateT . j á los que se trasladen ios viajeros idesde
. >4)|ljas lesiones del agresor fueron produci-5 Málaga. , v . ,
'daerpor el mismp'gídpe de la llpiá. I Es upa mdfiüfeitfqim?debieraimplímtur- 
 ̂Lias a u to rid a d e s  ̂ f,®® entré’’hobotros^qTOn^ t̂ariÍ'«!ri'n '̂‘liue-
GoAo hemos dfcho, el'primeroque-^rei.tSus séryicióá'ñ'lp^^xiyraDjcros que vienen 
cBó lugar d^suceáofué.el gpardia civil Málaga'. ,  ̂ _
■ José López Fernandez, que custodió él ca- ■ l^ddS S ndslo .-^E n  el Bulto promóTiéé 
í 'dáver, librándole dé la pública curiosidad' .anbehe un fuerte escándalo Soledad 
haistá‘l'«ilegada delosíinspeetores de vigi- Utanio Perezy Juan González Sánchez Ips 
lapcia Sres. Casquero y Alvares (D. BartO- cuales no f u n »  détepidos por garantizar- 
lomé), el segundo comandante de la guar-i industjciaL
dia municipal Sr, .Rariíírez y los guardias I O o n u u e l a  . /^Msfnuél MMda lufánté; 
municipales José Urbano y Manuel Gómez, . vecino de,la Colonia de.Santa Inés, partido 
;I|ichas autoridades avisaron al juzgado segundo de la Vega,-ha-presentado una de- 
dé«f«ÍBsh?ttGción de la  Merced y se dediearón nuncia en la Inspección de Vigilancia, co- 
árla busca del agresor-y á restablecer; el raunieandoioue hace ciiAo íijmálBlf í^tregó á 
.is^síto por la‘Cí^le del PulideiSo •/•fff, de- la Román ; Príjnqueli, domiciliado .en la calle 
,,Puente. ' ' ídei Calvó núm. 10, ochocientas treinta y
. . jQ i l i g o u e la s  ' ( siete gésétáfe, cincuenta péutímos para que
, -A las once se pérspnp enjel luglér del su- Jabonase' á Rafael'Manzanares varip8.sacP8 
:í ceso elrJnez gninstrijUciói^eL de ía tdé harina, sin que hasta la «fecha haya en-
Merced; D. Federico . Epcobpr Aliaga, j  t r ^ a d p - la  mencionada cantidad, á pesar 
acomp^ado del actuario de semana señor - de qüé cuando se le pregunté dice que sí y 
JPuímtes, , ' ’ I que el no presentar el recibo es por no en-
l'v !¡)%spüés de"tomg,í deCláración a l padre 5 centrar en su casa á Rafaél Manzanares 
' 'wde'íá* víctima, ordenó el- jhez el levanta-4 cuantas veces fué á  reclamar el documento; 
miento dftl cadáyep y su, conducción al dp
póbito judicial <|eí̂  cementerio de San Mi­
guel. , .
 ̂ ' U b tíillw B  ■’ j
'1^ agtlffloi; eé casado y np soltero, comí) 
deifiaró en la casa de socorro. ■ '
leñe, seis hijos; el mayor de los cuáles 
parte en el crimen; spgún. aseguraba^ 
del Leiio. ■ %
'u El agresor pasó á la  cárcel esta lardpá 
disposición del juzgado.
-r-Ante él juez prestaron declaración al 
medio día varios testigos presenciales y 
parientes dé las familias del agresor y del 
muerto. .
>í-La lima eon que se defendió la  víctijaia 
ha desaparecido. ■




^ Iran jerO  '^A i 
"Centén al Gobierno español él
:Í :D on, Antonio Ramos .Espinosñi maestro 
de, la escuela de niños de Ojény ha cesado
icho cargopor periputa opn ói páfofesor 
desempeña la ae'Pihe»'(á¡íímería;)
0e la  p ro v ific ia
Pwa M  la ^ 7  -de bapaánps
o tra  ’del^íÉñiáj;'fettótiénfió ’á Infórrite 
expediente pai» la las rOf î̂ greSo cimitjfico;,
te e l 'te a a v ía '.■ ■■ ■ ■
Enterado;
Otra del cura párioco de losr Santos Már-r 
tires, interesando él abonó de la ofren^: 
de costumbre para la^función de su titulaév' -t 
Se concedo-iosolicitado. ,
Nómina de los bomberos que tomaron,* 
parte^en A  extinción del incendio ocurrifii 
en lá casa número 7 del Postigo de ;Ar«ncí|
■ Aprobada. ■ , '.My;.'/|
Pliego de condiciones para subastar loá 
arbitrios ?de mercados y puestos, toldos; 
majíqueslnás y muestras de e8tahlecimien.l 
toy ly sobró Vigilancia é inspección de/esta^ 
blecimientospúblicos. V
Aprobado. <
' Aatorización á los señores alcalde ; y 
síndico, parg elevar á escritura el contrato 
de arriendo del arbitrio deixodaje de carros, 
y bateas-.
' •Se concédé. ■ ■..« ; • - ' . '•■-‘j - . w r , -
Nota de lqs obras ejecutadas por Admi-1 pegar una paliza a
istración, en la semama del 5 al 10 del Martín Castillo, que
■ cepa lesiones en la espalda
algún
.n tp n ld o .—El vecino de Coítí, An- 
fiJrbaní'ja Osorio, qué se encontraba 
ado por el Juez municipal; ha sido 
do y consignado en la cárcel. 
' |0 j¿ u p a o tó n  d e  a r a x a .—En el sitio 
dí^prainado los Easares, término de Cárta- 
ha recogido la guardia civil una esco­
peta á José Martín Gutiérrez por carecer 
de^li<^ñcía para usarla.
¡® [|ta p a l i z a . —En Ardales han sido 
á s p id e s  Jos hermanos, Rafael y Antonio
i j u -  : -r?;,
4 Íí¡t 'lfe tt^O L lV A  primera cañidad,«il(
peéetas arroba.—JServidp á dó̂
lado dél,almacén dé
,Que en L ta g a n l l l a a ,  3 j ^  se vende el carbón de encina l>  ̂á  
B2.—Estos précias son servido en db>̂CDHVÍFP i^^iirid ‘̂aii.»r2
•■iMi láÉliiilMliiiáéÍMii
d e s p a c h o  d e  v in o s  d e  v a l d e p e ñ a s  t i n t o s
C t t l l e  S a t i  ÍS^iós^ éB
DOn Eduardo Dí'éx dueño de este establecimiento,,en combinación con un .«eitad it^a ;̂  
eo^chero  do vinos tintos de Valdepeñas, bán acoi^dádo para darlóá Aoofiocdt Al "jpfibli* k  
ooooM '''—  " ............................álaga, expenderlos á los siguientes
P R B C I O d
®>tohA de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. . ‘ r . á
Media id. de id* id. id. id. . i . . .
Onarto id. de id; id. dd. id.......................
ü n iltro ld . de id. id. id. i4  . . . V v









a su con- 
resúltó
' ^ o b i e F u . o  « ü i l i t a F
.Servicio de la plaza para mañana: 
Pkrada; Lóg éuerpós de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Borbón 6." capi­
tán. "
m tr i  
rriepte
Cuentas de unos carruajes ocupados:pOr 
los Sres. Jueces de Insitruccíón. I
Otra de los derechos y papel en- el testi­
monio de una diligencia de deslinde.
Aprobadas.
Solieltudl-es ' ; I
' Be doña Aurorado Arias interesando se] 
inscriban á su nombre tres metros de aguaí 
de Torremolfnos;
. ‘ Be don Gerónimo; Mendiola. para que se 
lé títiÓJgue escritura de propiedad de un 
:m®tfo,.de.água de Torremolinos. • [ tarse eñí-teste. Gobierno militar el soldado
Pas#39i á estudio de la comisión de aguas, s José Aéósta Doña.
De la Junta de festejos del Paseo de Re- j 
ding, eu súplica de qué se le otorgue una]
Ha sido pasaportado para Grabada el tá-
 ̂pitan do|;’Prancisco Eady Triana.
Para.'^^n asunto de interés debe presefi-
sujavenctéip.
«Después de una. ligera disóusión seacuer 
da conceder la suma do 25tP pesetas.
De la Federación, de las sociedades «de
da Hacienda
Ayer filé remitida por esta Administración 
de Aduanas una instancia que elevan á la
Viajantes en súplica de que se les . subven-íDirecejto general del «ramo Ips señores Ji-; 
oione. . , ] méaez ylLamothe en solicitud de íjne S'e leé
de la comisión de Ha-
Noticias locales
H o  h a y  to if pa..—La combinación para 
celebrar una novillada pn nuestro circo, tau­
rino en la próxima festividad del Corpus se 
ha desecho, pues la Diputación no concede 
la  plaza hasta quC se verifique la subasta 
para el arriendo,- requísÍiu g*̂ ® í^i^drá, lugar 
el día diez y nueve.
,í Según antiguos aficionados al arte de 
Cúchares, este es el primer Corpus, en que 
ino hay toros en Málaga.
A u t o p s i a .  -7- Los médicos forenses 
practicaron ayer la diligencia de autopsia 
al cadáver dél désgráciadó Antonio Caño 
Cámpani, e l que recibió séptíltufá úna véz
^dern^tnáda|esta diligencia V
' O o n d e é O r á é ié u ,  — El 'persoñál de 
i ésté Centro de Telégrafos ha dirigido úna 
; i Cártá; á ei^directór de dicho cuerpo D. Fé- 
' ; 8 ^ ^  y* Lavlnay adbiriéBdose'''al
«projpósitp de tpdós loS'telegráflStás es^^o^f 
lés gue debeen óbÉeriÁri del ¿oíflérnjñ * 1 a/cón(* 
 ̂ cesión dé la graq eyúz de A )fpnsg^^
I l-prilíñío á los trtmajóáiréábzadoóilm 
;i¡̂ ; íí^j^Lavifm, b'eñeflpio de^.á. corporación)
r "íisteléOTáflca.' ’ V ‘‘ ■. -
. ‘ .^p|wt®i*fim¿iid, -^érm inádá su carrera 
V'' idij^ojfesóñ .vetiíájímrípfc;' , ̂ egó’i..dé Cói> 
'dofe85.vCUoven d0Fi, ,J:qsé 4Íyarez .PrploRgpi, 
al que enviamos nnest^joj^piílg^' .
' :*)|iiiós- b a ñ d i í .  w | u i i | d ^  
talacioneS d i  ÍÍÓ'' Óñtá)lléBm 
v il de Apolo y L a Eisfé'élMí eñ ' ioiiíqií^ se
tempóráÓi dé bafiós cÓmeñzárá el 
ptijíqero de Julio, circulándolos trenes es­
peciales desde eStafecSaí v
> D e  D aípoojlbna.-r-D espués 4® ñúfrir 
I úqa xq^racióni étt 1» viStú, ayeníR ^ó én el
> vapor Nmvo Frtíe*mia, nuestra párticúlar 
; , amigo D. Onofee Bácbs, Capitád d^l vapor' 
' .Sovilia.
í D l f e r o n o l a s , —El lunes próximo se
¿ .vretmirán en la alcaldia ios representantes 
f  ;,\'de Jas compañías de embarque y varias co- 
^misiones de obreros estivadorés, paré tra­
t ó  tar de hallar solución á las diferencias sur- 
|̂||)^gidas entre ambas clases- * ‘
i s  ‘ ‘
D e b e n  p j p e e e u t a r s e .—Los indivi­
duos del reemplazo de 1868 pertenecientes 
á la reserva de caballería, Antonio Meraóo: 
Cañete; José Navarro Jiméáez, José Moreno 
Agúilar, Felipe Moya Torres, Román Guer 
rra Fernándeíí; Luis GazorlavSaenz, Ma­
nuel Campos Nuflez, Antonio ¡González Del­
gado, José López González, Salvador Mo­
lina López y Francisco Martín Jiménez de­
ben presentarse, en elcuaptel de, la guardia 
civilpara asuntos que le interesan.
A l  e a n s p o .—Ha marchado a | campo, 
donde pasará una temporada, don Mariano 
Altolaguirre á quien acompaña su; familia.
A u t o p l z a c l ó n —Ha sido autorizada la 
Hermandad de« Animas de la  iglesia parro­
quial de Santiago, de esta capital, para la 
exhumación de lés cadáveres de Jos herma­
nos fallecidos existentes en el panteón que 
posee en eí. cementerio de San Miguel, des­
pués de cumplidos los plazos que determina; 
la regla 7.‘ de la Real orden de 15 de Oetu- 
bre de 1898, con" sujeción á las prfevencio- 
qes que en la  misma se ¡expresan, eximien-' 
do á la referida Hermandad del requisito 
de que la exhumación de los cadáveres pea 
solicitada por las familias de ],os finados;
A s o e l a e i b n  d e  C l a s e s  P a e tv a A t 
d e  M á la g a .  —A las dos de la tarde del 
(ka 19 corriente celebrará junta general 
ordinaria é8ta .aL'’9CÍcctoú en ios salones del 
Cífetíla bídostríai y Comercial de esta capir 
tal, con objeto de tratar de asuntos de inte­
rés, paTá l^colectividad. , V ’ íJ 
El señor presidente recomienda a les Sp*: 
ñores socios la asistencia 4  dicho-áicjm^ / v 
.Málaga 17 Junio 190.;-El secratário ác- 
cidenlál, Jídúprúp * I ' *
JLbÉ a v i á b o p e s  —I^a sociedad'de A^a-^ 
sesipñ déí ,il¡'.dél 
actúa.',acordó tomar por si la.contrata de ar-; 
litítiosidei pteré^ comprometiéndéseá no 
cotíifeir el reñí por carga y haciendo, él depór* 
sifé  ̂ BgaléSf ñé exi^én
por lá ley ál contratista,4e cuya jproppsieión 
ál i^ñÉ táÉ il^ íé ' Itómiosi cutóta en ̂ iiestra 
número de ayer.
H ^ p ln q ^ .—La AspcSación de, fabrican­
tes dé bárlnfes de Barcejiona ha  ofrepido .á- 
•tma impWtéBto«á«a>'‘de Sevilla ana respe- 
|able pártldó dé harina de primera bueña 
fá to e id ^  y jnñevé y médm pesetas, puesta 
’á bordo én la  capital conqal.  ̂ I
Dicha asociación tienfe el pToipMiiQ, de I 
enyiaTíi viajantes, 4 Jé rí|gipnes eS que Sft 
aéeñtúe la córestíó de cereales.
Pasa á estudio      autorice á conducir désete Ronda á  la plaza; 
cienda. I de Málaga dos bocoyes de alcohol neutro de
I t t f o p m e s  d e  C o m l a l o n e s  I vino, cúyos derechos de fabriññcióñ y con- 
De la Jurídica' referente al real decreto 1 sumo fueron abonados al ser extraído el al- 
de 7 de Abril último, relativo á mataderos. ! cohol de la.fábrica productora en Escacena 
El'Sr. Sánchez Pastor ataca calorosa y l4el Campo, prQvincia.de Huelva, 
elocuentemente el dictamen, que pide se l -r-
cqfiBuJte á  Ja superioridad. I Po»;diversosconceptos han ingresado boy
'Pñ'feéto '“el asunto á votación queda apro- | c® esta Tesorería de Hacienda 158,472‘é9 
bado por 14 contra los votos de los señores | pesetas.
Sánchez Pastor- Rosadoy, Ponce de León,| “
Ródrígúez Marios, Mesa Cueoica y Mieurtínez 1 Ha sido cobrado el efecto de crédito nú- 
Gárcia. - | mero 803, de 786‘22 pesetas, cargo de don
De las (te Hacienda, 'Paseos y alamedas y »Elíseo Santonja que fué cedido al Banco 
Jurídica en solicitud de ia Abadesa de San | Por esta Delegación.
Bernardo, sobre enagenación del Húerto de I “
la Tiña « I han recibido las oportunas órdenes
Se aprueba el dictamen contrario á  lo so-fpara que se abonen al Administrasor de lo- 
■ ' * terías correspondiente la cantidad de 5.928,
pesetas para pago del billete núm. 2.098
¿citado.-
Délas Jurídica y de Hacienda sobre el 
pliego de condiciones para subastar el arbi­
trio impuesto á la  exportación del pescado.
Ademas del dictamen se da lectura á úna 
enmienda del Sr'. Martínez García, pídien-
premiado en el sorteo del 10 del actual.
Por la Superioridad ha sido aprobadá á 
favor de don Antonio Portillo Rioja, la ad­
do que lá subasta se haga en forma y que f júdieación de la subasta de piedra del mon- 
rectifique la cantidad presupuestada para j t®'^® Siorra, de los propios de Coín. 
el íúbitrlo; teniendo en cuenta 'los datos |  , . —
que súminlstre lá estación de ferrócarriles. |  . También ha sido aprobada á favor de don 
El' Sr. Bustos‘"f)ifie qué el Sr. Marlinez Draneisco Jiménez y Gutiérrez, la adjudicá- 
aclare las palabras, «que se baga en forma | Cl®u de la subasta de condúcción dC la co- 
lá IñbáétS. I rrespondeqcia pública desde estas oficinas
Explica este señor la frase,, asegurando I deljva(Ui.gi á;ia estación férrea,en la .suma de 
que si eq algo ha ofendido retira sus pala- s 1*900 pesetas anuales.
bras.
El señpr Benitñz defiende el dictamen y i 
la cifra presupuestada.
Toman parte en la  discusión los señores' 
Martínez y  Ballesta.  ̂ ' *
''Se rechaza la enmienda y se aprueba e l 
dictamen por 14 votos-coU'l'Os sufragio», en 
éÓjgiTá dé las señores Ponce,
cbéx Pastér Résadó, Meéá y Rodrigue?! 
’Maítbs. .... , . , ^
Termino ja  sesión á las cuátro y me(lia.
Don Juan del Pozo ha* oanstituidOtm:n <de-' 
^ ito  para garantizar su cargo de recau- 
lÁOT de esta Aduana.
Comisión Provincial
De litshacción pólilica
La Gteéto piD)Hcá úna real orden de Iñé í̂ 
tracción pública, diéponieñdo qné: deSdé' el‘ 
día de OctiRiré ptoxiíño venidera, téd eé  
los profesores dé los establecimieñios .do­
centes» Universidades, Institutos y Escuer 
las, estén en sus. puestos para prestar el 
servicio que les ésta encomendado, dándo­
se por terminadas-las licencias, comisiones 
y áútórizacióñes Cóncedidas con anteriori­
dad. SóíO se exceptúan dé esta disposición 
loa prsfesares que jiayan t e  tomar paite eñ;
: - Se reunió á lás ttes y ñffe'dfá Bájtflá'presi- 
di^eia del Sr. Gutiérrez Bueño, aprobando 
íei|ácta de la antéri|jr sesión; '
bijuelá de exr,
^pjpitqs de VélezrMálága aí núeyo dipúlüte 
' ̂  Gaúzaléñ; Gtecía
'nerón aprobadas la s  cuentas iiadoeu- 
iitadas del Alfarnate, Humilladero^; Be-
iavis, Villanueva de Tapia, iCarratráca y;
squera, ' " '' ■'
j|sancionó el in ^eso  de los ñifibá A^bs- 
"íúfioz y Leoñpl RÓblés en la Ceñtral dé 
Insitos. ''
|uedó aprobado ®1 toforme del negociado 
|orme á la solicitud presentada por don 
Carreira, pidiendo lá autorización pa- 
I  suministro fie eñórgía óléctricá á loé 
j^Datenciana, Denaméjiy: Antequera;»
, id. de id; id. id . .................................... ....  .
Inárto id. de id. id. W .. . . . . . . . . . ..
Dnlitroid. de id. id. id . . . . . . . . . . .  .
Uná batella de tres cuartos de litro de Valdópóñas, vino tintó legítimo
O lv id a »  l a s  s e ñ a s :  C a lle  S A N  JU A N  D B  D IO S , 2 6  
garantiza la pureza de estos vinos f  el dueño de esto establecimiento/ilMs ' 
pftel valor t e  EO.pesetas al que demuestre con certífleádó de análisis expedido plÑS 4Í 
limioipal <me el vino contiene materias agenas al del producto de te  
lOad del p á t ic o  hay una Sucursal del nusmo daeño «n caiin QateofripjS^^r
itípratorio ]
Después de examinar otros asuütbS Sin 
interés se leyantd lá sesión.
'  ̂ I' añil mmm i mitmiitíáSí^ '
Sbcción primxrx 
Sin Interés
Eú.esta sección bá comparecido-José Pa­
dilla Dxtremeraj acusado de un delito dé le­
siones; y cuyo.juicio,ha carecido de interés.
El fiscal ha interesado. para el procesado 
la pená dé dos meses ylun día de arresto 
mayor. - - .
«VÍ6ta Impoptante 
. -Mafiána, sébadq. se verá en la  sección se­
gunda la Causa instruida contra Manuel 
Cofdéra Rueda (a) Chafo .pLQE,eI. delito de 
asesinato y cüyoB hechds ocurrieron en la 
siguiente forma:
En la vaquería que Francisco Martínez 
Rqjas tiene establecida eh la calle del Ca­
rril, núm. 39, de esta cajpital, se hallaban 
ptostando sus servicios como criados 
fauel Cordero Rueda y Francisco Molerp 
Ruiz. ’ ‘
E l 16 de Octubre del pasado año, el due­
ño dé la vaquería despidió al Cordero por 
serle innecesarias, sus servicios, amén de 
la mala conducta que el tal observ|d)ai .
El Mántiél Cordero, créyendo- que í'ratí- 
Ciéco Molero túviera parte en su despedida» 
cosa qué carecía por ccfmpleto de fuñfiá- 
mento, se dirigió á primet.a hora de la np- 
che del 17 á la vaquería de referencia y 
encontró: al Malero picando alfalfa pará iás 
vacas.
L é  invitó átomar,.café, y como aquél se 
excusara por estar trabajando, el Chato se 
sentó y esperó á qne concluyera el otro su 
faena.
Una vez que la terminé íúarcbaronjun- 
toé y al llegar 4  la. ̂ q u in a  que formau las 
caites-dei-Caftil y  Marmoles, el Chato, sin 
que mediara palabfá alguna que pudiera 
suponei la .agresiéav sacó una pistola é hi­
zo unMispa?Q contiÁ.el Molero.
Este recibió elpToycctiJ en lá jfegióh pre- 
eordiál,cánéaMQrfe-fina lésiói^ ifiénái'de ne- 
ceSited, fálleciendO'aquella mlSma bpebé.
El fiscal cáliflca.,Jos hechos teomo cpíísj 
titutivos-de un delito de asesinato califica­
do por la alevoría-y solicita sñim ponte^ál 
Chato la cateña perpétua. ■ •.
E^(^ta<musa actuará cou]o JBiscal el pro- 
piétañhí'dé esík - Aüdiencia Sr. López Gon­
zález.
Defiendetal reo él letrado pal el turno dé 
oficto señ o r‘Diáz (ie Escovat tJ j  él cúal 
sostiene que se traíá'solaméñté de üb'bto 
mlcidlo 'con las atenuantes de no haber té- 
uMo' tetértóión de ñausar üñ ibal dé tan­
ta  .¿grayedad, í embriagúela no habitual y 
árrebáta^ y  obcecación y pide á  la-sala im­
ponga, á su (ieleñdído seis años y un día 
te prJiiíón cojñ̂ íSciianáL ;
' Sección segunda ,
; Metoed.tóA8ésibatp. ^  Procesado, Ma- 
te c l Ctederó Rtedá.'toLétrado, Sr. Esco- 
.)-^í?tocurte9Tn3^’* Hsplg^res.
r-Idem  del dé' tnsteuceión púaUñá .40^ 
cediendo carácter oficial á la Exposición 
pedagógioá de Barcelona. , "^ 7
—Nota de obras ejecutadas p o r ‘esto 
Ayuntamiento. > - í '
—Providencia de apremio dictada 4»or 
esta Tesorería de Hacienda. íí
«--Idem del Arriendo de consumos.
Edicto de 1® alcaidía de Málaga sofe^e 
el arbitrio de aguas de Torremolinos. ;* 
-^Requisitorias de diversos juzgados íns* 
truotores. v*':-
—Cuentas que rinden las Depásterías de 
fondos de Benarrabá y Jím era deLíbari
| -i'i H ¡'V ij#' >' I'i;
H e g i s i t F o  e i v t )
Insoripojones bpobas fiyer:
JUZGADO DB LX USBOBD «
Naoimiwtos.->¿TNinguno.
Defunciones. -  Francisco Muñoz Jiménez
y Rafael Campos Leal-.
Matrimonios.- Ninguno. ; r  ;
JUZGADO DB! SANTO DOUnroO
Nacimientosi-r-Domingb Sáñcfíez Lúñón 
y Glementina Gil feaefez.
Defunciones.-Antonio Cano Cámpani, 
Trinidad^am dna Morena; AbtoniolGaroía 
Muñoz, María Parody Aguil®*'» Eduardo AL 
yaíez Alvarez, Josefa, Menéées de la  Ban­
dera, Enéainación Orosll Goríal y Garn?:en 
VHlodres García^ - :
Matrimonios. —Ningún o.
JUZGADO DE
Náclnaientps. - Ningúte* ’ ’ - 'Defitocioites.-i .'-Míngú i j» / 
Matrimonios.—Nífigúnfi. /<
llilMÍll «» WñMllimi
Q f i e i a l
Del día ,16: 
Oiréuiár del ̂ _. _ . - . Aterió de la Guerra so*
pté'salicitud déjáicalde qe Fuentes de An-
dalnclá*
—Real orden de Gobernación sobre ex- 
httmáeiénAereftáéveresy-/ * ...............
N o t a s
BUQUES ENTBAboSf AYB&
Vapor «Aclelá Roca>, de G árié ^ú ^  
ídem  «Cabo Esparte!*, de Alicante; 
Idem «Dubao*, de Gatak.
, BUQUES
Vapor «Nuevo 'Valencias, para Oádiz¡ * 
Idem «Lady Leve*, Tcra Tetnán.
Idem «Adela Roca>, para yigo.
Idem Cabo Espartel , para Sevilla.' 
Idem «Ciudad de Mahón>, para Mélilláv 
Laúd «León«, para Torre del Mar.
m
A M £ N £ D A 1> B S |
Hace much,os añqs sentenciaron á unreo  
4, sor decapitado y tespués hecho cuartos; 
;v Cuando el juez le preguntó si estaba coa- 
fórme coñ i® sentencia, contestó el reo: 
rrt^Befior, si yo me atreviera á pedir una 
gracia Á lisia... . . ̂  ~-
“ ̂ ^ám os, bahí% \ue«si está en mi máño 
te la poboeder0. ¿ '
—Ptíéé'es, séáór, qfió éñ lugar de cuái*tos, 
mesbteioraiL reales de plata,-púés stemte® 
es>]Eaás deéente y visto mejor. »
Ib ̂
Consuelos maternales.
—Teilgá usted paciencia,señóraj 
biórt p'érdí una hija, gb® úi6 fné áfi' 
en la flor de la  edad. '
. •te'éPor el tifús?
—No, señara; por un teniente do cabaRé- ría. ■ ......
B S P E 0 T A 0 U 1 ;0 9
TEATRO VITAL AZA.-‘Compañía cómi­
co-lírica de D. Casimiro Ortas.
Función para boy:
A las 8 li2. -«El pobre Valbuena>.
A las 9 li2 .—«Agua Mansa».
A las 10 1]2.—«Congreso feminista», i,..’ 
A las 11 li2; -«El terrible Pérez. :>« • 
Entrada general para cada sección, 0;25 
céntimos.
' SALÓN PARISIÉN.—Situado en la Plaza 
de Riego. Todas las noches exhibid^ de 
variados cuadros cineniáto|ráfioos.
Tijapafiá de 'ElT ópü£ár
A ito a ta n id é E to
R e c u r s o . —A nte,el Tribunal Supremo 
SiSála de, lo Contencioso administrativo, se
bfjiba presentado por la Sociedad de tranvías 
Málaga un recurso contra la real orden
VteÍmiDi®terio de la Goberñación de 3 dé 
. Mayo último, sobre arbitrio establecido por 
vei. Ayuntamiento de Málaga en su presu- 
: puesto para dicho año relativo á parada de
,tranvías. i,:.,:.,,' ...
* R e s t a b l e e i d o . —Encuéntrase resta* 
f ■ blecido de su dolencia el joven letrado don 
Dpimabé Dávila Beltrán.
 ̂ i
: V ' B t t ;  ■"óháiUlteáíte
ha . descubierto un contrabando; 
al 11 gar á dicha plaza el vapor ' ' ' * 
loa presidios menores 'de Africa^' 
i jlssembarcándose varios bultos, llámo-te 
attecíón uno que por su peso y forma iri 
(' ;faimiá sospechas de contrabando, y abiertq 
: teCtoó él fardo notóse que contenía pól-
I ‘ o ^ ,^ ta  procediendo á la instrucción t e  
f,' '  la éniñaria correspondiente para esclarecer 
' los responsables de este de-
. . • '  ■■ 
Sé*dice.-q ne uñ oficial del citado buque.u® 
ó te teed ido  
*' Se ha recibido eñ esta ‘Eécúé- 
ribr de Comercio paia su entrega ,al 
■do. BU título de conlador mercantil 
4|teñ José López Ayilán.
' perros.—Los vecinos de 
M M IS m ^ s p a lte  
Trinidad, óe los
de úna déjteiioe
a. atarazana aUí próxima. 
DO deben estâ 4odo : io 
...jiqqumsucommsitofltore de* 
fW  '®®*® putivb úBaalga
r 9
.. ;-L,e -’’Éél9lbn. á é  -h o y  
A las tres y cuarto de la  tarde se reunió 
él Municipio en Sesión de segunda convotía- 
toria, bajo lá presidencia del Sr.Martín Ga- 
rrión.
L ios g u e  a l i s t e n
Tomaron asiento en los escaños los con­
cejales Sres. Baltesta Alcolea, Pozo Páira- 
ga, BeniteZ’ Gutiérrezj Pérez Souvirón, ; Es­
trada; ̂ strana, Saen;z Saenz, Revuelto 'Ve­
ra, Fernández Gutiérrez, Peñas Sánchez;
f.i
La pobi*é ínádVé temDlÉ 
que á la expresión placen^ 
dido la adusta que tenía 
ba S'olo entre los suyós.
Temblába la pobre mují 
sar á su, maridó la 'vuelta 
Y, siii embargo, era pret
Bustos García, Sánchez Pastor León,, Rii 
dríguez Marios, García Guerrero, Mesa | 
Cuenca, Marlinez García, Ponce de León y 
Sánchez Pastor Rosado.
' Ba oomlsion
El alcalde dió cuenta de las gestiones he­
chas poí la. comisión que marchó última­
mente á Madrid. •
El secretario dió lectura a la prórroga de 
dos años concedida para el encabezamiento 
del cupo de consuntos. '
El Sr¿ Rallesta : felicita á la comisión y 
pide que éóusto los plácemes del
Cabildo. - 7 ;
 ̂ 'El Sr. B^ustos é® ócupa de la prórroga y | 
promele eslddiai tet®úidameate el asunto; |
 ̂ f •' .Guaeias :
Se da leétura á un telegrañia de la setena |  
viuda de don Francisco Silvela. agtadecien-| 
do el pésame del Ijíunicipio. |
tesimt«»ÍB file Ofleio , , I 
ibiñ&nicacíón' t e l  Sr* Gobernador Civil, | 
transcribiendp uná relativa á una compe-1 
entablada con la Audiencia dél Te- i 
rritotm. ' \
' l^ td ^ ^ ra c ió n  queda enterada.
Qtoa dqj,' mimno Sr. Gobernador, resol- 
viénM  u te  ' alzada iinterpuésta por lo s " 
delapa^uas de Torremolinos./
 ̂El seior. Estrada pide que se nombren 
párá que emitan informe sOr 
bre si se dteú ^ ño interponer recurso de
I #
ez Pastor Rosado propone 
.1 'dos nombrannientoá ‘Sobre el 
colegio de abogados dolí Angél 
etletrado don Antonio Gónjéz
^g-vicT't.ííAq;
ilóbio la hójú en ei á^boljlpot^ 
íá; del arrendador había suoe- 
p&dinario cuandó sé éñcó¿tra-
lor que no se atrevía á  cóMe-
^^,ptorecia.-'';’to.>'''- '■■■ ^  ■ ■ \  
___  ̂ J ^ é c í r s e l o .
La madre y el hijo habían\tetBibiado muchas miradas 
furtivas llenas de indecisión.
—¡Gallé!—éxclami^ el arrenop^or sentándose á la mesa 
y sirviéndose un gran yaso di^guardienté.—¿Qué es lo 
que tfehéis los dos?
—Nada, padre—murmuró 
las brasas por temor á  un inc^
--¿Pór ^üé miras á tu  maí 
bre?
La madre, que arreglaba los | |  
dijo una palabra. ¿ L
Sulpicio se acercó á su padreIjW biurmuró én voz! baja: 
—̂ Mi madre es tímida, yo lóí^béis, padre, y como vé 
que estáis un poco aJegriUo esta poche... ,
, . -:-Pues bien—murmuró el padre Tostado con aire rudo, 
que se vaya á acostar y tú  también; yo voy á fumar mi
BI ñAlLB DE tÁ'á VÍCTIMAS iÓ7
Hfiicio,—estoy cubrieftdo 
|como el pérro á ia lie-'
en los vasares, no
S ulp ic io  ib a  á  se g u irla  ta m b ié n  c u a n d o  su  p a d ré  sé VÓl* 
v io  y  dijo:
— ¡Eh! Á g u árd a  u n  poco , ten g o  q u e  d ec irte  dos palá- 
brS'S. , ^
S u lp ic io  Sé és irem eció  creyendo  q u e  su  p a d re  h a b ía  a d i­
v in a d o  la. y^i^elt^i-úe L ucrec ia ; p e ro  el p a d re  T o á ;ad o  con ti 
n u ó ó o b to n ^ ^
—Té necesito, mpehacho, es preciso (^re vayas á Maílly.
—|A  é s ta s  boTas? ¿S abéis q u e  so n  ce rca  d é ia é  d'Oée? -
—Y q u e  b ac e  frío , y q u e  h a y  nieve... y q u e  e s ta r ía s  m e­
jo r  én  tu  cá ia^ j ¿pb t e  cierta^  b arag án ?-7^mjo él p a d re  con  
ru d o  acen to .
— S i es preciso , ir  i r é —d ijo  Sulp icio  co n  res ig n ac ió n .
—JüstÓ j eS bfeeisQ . íd a ñ a n a  te n g o  , q u e  p a g a r  é t  p !á¿o  ’ 
d e  la  gTá,pjá, y  m é fa jta n  s e s ^ a  escudos;* e s té  ci^lkí)
o c íien tá  íj^rteV  i r t e  m a estro  d e  ® te^elú NiciíM sW Aa Tm./*< .n. .M. .J * A •«> 4* I -,i>3 A *'Vertinv té los prestará mediante un récibo que ledejarás. 







Sacó una del bolsillo, empte^ á cargarla lentamente y 
añádi<5: •
—Puesto que afirmamos que la revolución no ha pasa 
do por aquí, y qtie los nobles' son sifempte nobles, no debe
mos fumar delante de éllos. ' ' •
Y al decir esto sonrió con ironía, y después fué á tomar 
Con sus pTopios dedos, cubiertos de callos, uña brasa del 
bogar y encendió la pipa.
Esto dió tiempo á Sulpicio para llegarse á su madre y 
decir á su oído:
—No digas nada esta noche; está de mal humor y sería 
capaz de todo.
La madre entonces se quitó su delantal y dijo á su ma­
rido:
—¿Necesita algo más ei amo?^
—Nada, madre,^vete^ 4
■■‘—Buenas noches, éelnor.
' —Buenas noches—dijo el ar^Údador con tono rudo.
Había en el fondo de la coci^^ U*ia- escalera de madera 
que conducía a l piso su p rio r;  ̂ S'
La m d re  subió íeutamuate y désa^íareció.
—$i está acostado, se levantará; lástima sería qüe el tal 
dóifíine ño se incomodase por mí, que cuando fui del Mu­
nicipio hice darle treinta escudos más por año. ■ ‘
—¿Pero pensáis, padre—se atrevió á decir Sulpicio, que 
temblaba á la idead® dejar á su madre y á su herEáápa 
solas á merced del brutal arrendador,—pensáis que tendrá 
los sesmita escudos én su casa? >i. -
—Si nidiostíene los buscará—dijo su padre*con* un to 
no que rió admitía réplica. . . , , ^
Sulpició bajó su cabeza y se dirigió á la puerta.
—Tóíüá la «Tordilla»—dijo su padre,—-trota bien, y cOn 
ella estarás aquí d,e vuelta antes del día# *
Ciiaiído' SüJpicío salió, su padre se acercó á la  vebtaua 
y mir<5 al patio; np.babía ya luz en la  ventana de la liabi- 
tación-de'Víctor Berriier; pero en cambio,.lá dél conde Eri-\ 
riqui^como j e  to jam aba en el país, estaba de par en par. ■ 
—Jiéiri dijó él amo—repuso el arrendador,—que no Sor- 
miríap esta noche en casa.
Sulpjbio había ensillado la muía torda en abrir y oerraJ 
de ojós; su padre lé vió m outary salir de la granja.
—Yú estoy libré dé él—se dijo con un suspiro de gátis- 
faccióm* :•■
. Id uriiéa hujía qué' ardía en la cocina y contimíó 
íutáando, sin duda por aquello que asegurasn ite' fum^d- 
res que no hay v placer compárame ai de= fuma» éíí la «ffiu- 
ndad. “ ' -
Sip ̂ líbar^ó, avpqu'e r;o habla luz en |a cocitia, la lupa
DOS SmOlONES DIAmA.S £ 1  g » o p i i l e i x
H eclio  con la s  sa le3 ob ten id as de io s ju g o s  frescos de limpn^S y  df. p a s* . 
iífrescante, m uy apropósito  para com batir todas las a fecc io n p . de la s  y ia s  d ig e s ^ a s .l'íí MÍ é a ba» aO ? i e i o p p s , . n a » m g f 'a 
11 •  Lo prfsoribén hoy día mifós de Facultativos como el medxp mis'eneaz y mas
.  ,  .  - l a  S A i U D J P E á F E C T A .  '
Depósito Central: laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Río Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Ctempañía, 22. M%DACtA
nffií OE mni I LoiraiiD ieie
P u r g a n t e s ,  v e r m í f u g o s  y  d e p u r a t i v o s
a- .v ■-’
C O N T R A !  B is
^ESTREÑIMIENTO
La Jaqaeca, laepetencia, Ictericia y N W
Sé
EL
c r r r i s
Y€®de easft de  DON A N TO N IO  M ARM OLEJO 
P L A T A  IlíE N E SE S.—LA E ST R E L L A . 
B i p o g i i o j p í á  U í i i v o M a l , G p a i i a d a 9 6 3
O P T íGA y  RELO JERIA
Purgante especial contra las lombrices de los niños. 
Exíjasé la  palabra LONGEVIDAD en las etiquetas como 
especialidad del medicamento para la VEJEZ.
T3N M Á L A a A
Fî ]i|#lQ|a 4e A , BApezMolina. Compañía, 57
I r i N T U R A  « ^ G A N I B A X ^ I N E 99'
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blañcos y de la barba, el color ñáturai 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci-, 
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolur 
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
ÍGanibal (químico), 16, Rué Trpncbet, 
París. 1 frasco basta pw a seis íneses, 
pesetas. Se remite pdr'correo cer'tiñ- 
ado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Pepósito: Droguería Vicente Eerrer y 
P.*, Princesa, 1,'Barcelona.—De venta 
en todas les Droguerías, Perfuiuerias 
^  Farmacias. "
m w p m m m







2 iir if io i« s  de b o te flas
iÜIlMvfiWiiEZ 5. A.
^ ff ia v « á o s0 A sQ jr ia s )
,J e  venta-eu-loe .Ultramarinos deiD. Anselmo p ,  Blasco, Licios, 
: D. Lino del Oainpo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña; Gira­
lda, 69; D. Joaquín Bflena, Sta. María. 8; D. Miguel Peña, Grana- 
1 ,  21; D. Eugenio Puente, Duqua dé la Victoria, .!; D, Ricardo 
syano, Granada, 56, y Restaurant de Hernán Cortés.
'L a rica sidra de. tonel sin champanar, embotellada se expende 
casa-de ios señores Blasco y'Aoeña. 
sRara pe<^do| Dr Miguel Fernández Cazoria, Marqués de Larios 9.





f t a s .
Ptas.
Esta, graHf Sociedad Esiiañola es la que se ha creádp 
en el Mundos para el negocio de seguros coh mayor cá-
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á ' 
Sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bi0)áó3ien conocido por su respetabilidad y concepto.
•  Sub-director para los ramos ‘de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D .  MIGUEL RUÍZ ENGISO, 
caUC'de Pdzos.DuIces, 28.—Málaga.
P L A V a -M E N E S E S
Bazar de Novedades ^ Perfumería
AL&JA^t5« 0 : HOMERO
4 , Marqués de liariQs, 4 —MALAGA
Constante variedad en articuios de fantasiá propids para regalos,.„ 
Surtidos completos de • Perfumería, dé las mas acreditadas marcas. 
lastCnes, Corbatas, Petacas, Carteras, Tafieteros, Sacos de plcí ’ para 
«ano y riaje, etc., etc.
Exdusj'^a para la venta en̂  Málaga y, su provincia de la acreditada 
Plaú-Menéfesi>''^ : r- ;; , ■
4 , Marqués de Larios, 4
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P
M I L
al qüe presente C A PSU L A S d e  S A N O m e j o r e s  quelásdcldoc. 
tor P izd , de Barcelona, y qne curen mas pTónto y Tadicalmeitte todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. 1*remiaüb coa í a e d á l la s  d e  o ^ o e n  
la  B x p o s ie ió n  d e  B a rc e lo n a , J 888 y O r a n  C o n c u rso  d e  Pa­
r í s .  »898. VeiiUieiaeo afiois de éxito crécicñte. Uricas aprobadas y reco­
mendadas por las Reates Aeademias de Barcelona y Mallorca: vanas cOTpo- 
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre todos sns slmílareé.—Prasco i 4 reaies.—Far­
macia del Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y —’— *»«»«» » 
América. Se remiten por correo anticipando so Vale
principales de España y
:or
I P ed id  S a n 4 ttto  Plzéi.—O eooonñeui Im ita c io n e s ,
i i l . 1
Barato de Carne
S a n  ¡Juan, 7 S
frente á la huevería de Cubero 
Se expende á los precios si­
guientes: LIBRA KILO
Ternera , . . Pts. 3,— 3,25 
Filete . . . , » 3,— 3,25 
Vaca en limpio. » 2,50 2,75 
Vaca con hupso. » 1,75 2 ,'- 
SE SIRVE A domicilio
A  la s  se ñ o ra s
Para la confección de trajes 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
G -  H A R V A E Z - N u e v a ^  3 - M á l a g !
Esta Gasa es la que más surtido presenta en Relojes de p 
con ricas tallás'á precios reducidos. >' . : „ j
I ^
EÍFEHWEÍIDES-DE M
#  prósfRfa, VeJIáü y Riñones (piedras y Arenillas)
MflUES DE üñ ORIÑA
O U R A C IO IT  S IN  S O N D A R  N I  O P E R A »
Las «Sales Koch» son de éxito.seguro para la curación, sin sondar ni operar, de fod^ las 
I dolencias de W uretra, de la próstata y de lavegiga. Seguras, disolventes y expelentes dé los 
|í ’cálculos (mal de piedra) y de laS; arenillas. DHatadoras de las, estrecheces uretrales. Curadoras 
del catarro vexicál','pórigestiohes, Infártos, de lá retencióh yde la incontinencia de orina, cm- 
iculos de los riñpneS, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sangqinolento^etc. 
«Calmante instantáneas de los más agudos dolores y del deseo constante de orinar», rras-
* Consultas gratis personaliufinte y p.gr caita ahbOCTOR MÁTEOS en el GABINETE, 
M ED IC O  AMERICANO, ÁLCALA, 41 , MADRID. Gran‘ centro curativo fundado en 1790 
y quecuenta en su personal facultativo con exclarecidos especialistas en cada rama de Ja c)en- 
■ría médica y  £;on los más modernos adelíintos de instrumental, para la exploración de las ^ -  
’ fermeáades. _ _
V VENEREO Y SIFILIS
M  A N I F B S T T A C I O N B S
A lm a c e n e s
Be alquilan muy espaciosos 
en la calle de Alderete.
Informarán. Marqués, 17.
Variada colección en Gemelos para teatro, campo y mar 
Gafas V Lentes cen cristales de legítima Roca primera; con 1 
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Completo surtido en Relojes de; oro, plaqué, plata, acero y ni 
miel extraplanos desde lo más económico á lo más, superior.
Unica casa en Málaga de ios cristales Isometropés de magní 
co resultado para la vista.-Cadenas y 
I>epósito do lo s  r e lo je s  de p re eisló n  I-ONGIWElsy
p Á f i í ? I C H  D E  T E í i R S  J S W Í Á l d C R S
AVER LY MÓÑTAÜT Y  GARCÍA
Tdas metáUofó d e '
.1-
^todas efeeses, alambrados, espinos artificiales,, sedas para cerner harinas, piedras de raoll-,| j  
no, herramientas, heiVajes, t o ^  los nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas ae cuero, oalat̂ j-/, ¡̂| 
S *  * ^ l o ,  tom>, cáS ¿.o , e m . ,  arados y "todos los «líos de apicultura,
trfflos; avei^tedoras, desg¡i«uidofasüemaiz, basculas y cuantosjiíiles se emplean, en la Industria y en la api.
SE MANDAN CATALOGOS
'gjr;eri,ú k i a w « w roi!day agw»g»B ii(va»«iwtMMiO T « y .« jM a y ,i» iw « iM ta w iW « d i^ ^
Verdadero barato
u n  ' T O D A ©  s u s
Niiestro método curativo, vápido, seguro y  secreto
i< En las enfermedades iqfeeciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa- 
í rccér rápldarnente una, manifestación externa/venérea 6 sifilítica, siempre trae consecuencias 
‘ funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro puntó,' produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en ello; téngasé en cüenta, que para'atacar toda dolencia infecciosa 
y especialmente las venérea y sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera 6 bubón, sino que teniéndose presente que la sángreles 
líiprimera que se infecciona por el virus yenéreo ó sifilíticos-á su (lepuración debemos atender 
con toda,urgencia, puesto que en ella están los gérmenes que han determinado lá maniftóta- 
clón externa. En ésto fundamos nuestro método sin peligro y  rápido. Cortamos la purgación 6 
gota con huestrás «Cápsulas Kochif; cicatrizamos las úlceras ó .escoriaciones, y resolveipos el 
bubón coh'núestra «Pomada koéli»; pero en todos íps Casos y desde el primer momento, adhii- 
histramos'al lnteríór nuestro «Dépjirativo Koch»; logrando por éste método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los.sm- 
tómas, sin tempr alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre el másleye átomo 
de infección. Recoinéndamos ,á cuantos deseen-curar «radicalmente», combatan siempre por 
igqal ja  manifestación externa y lá interna, único modo de quedar verdaderamente curados y 
siií temof á uiteriófes consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez él «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y el «Dépu- 
íl rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mundo; mas si  ̂I pR;algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al D R . MATEOS, 
| /  AkCÁLÁ, 41, i .“, MADRID, y éste lo hará remitir á  correo seguido y certificado.
3  Crán ̂ ar«ntfa í  la ciase médica y al púi>lico en áenerai
Las tnediciaciones que se .emplean y lecomiendan en el GABINETE MEDICO AMERI­
CANO, ALCALA, 4 1 ,1.®, MADRID, NO SON DE COMPOSICION SECRETA, Sus 
fórm^as han sido analizadas por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y  ha merecido informes favorables de los SRES. MEDI­
COS fDRENSBS DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y del mismo LABO­
RATORIO ep su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido año de 1903; 
son pues los ^atamientos.recomendados por los diferentes doctores especialistas del GABINÉ- 
TÉ MEblCO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofrecer á la clase 
médica española y al público en general, LA GARANTIA DE l OS INFORMES EMITIDOS 
OEIGIALMENTE. . ^ ^  .
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Perez Souvirón, Granada, 42 y 44. y de 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 15. ^
D SC A R N B S  
de Vace^ y Ternera
Calle Óisneros^ 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,~- 
Idem con hueso . . » 1,50
Ternera sin hueso . » 3,-to-
'Idem con hueso . . * 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Cáále Cisneros, 50 
(aMado de la Sombrerería)
ROB LECHAUX
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó 
particulares.
En lá Administración 
de este periódico infor­
marán.
C a r n e s  d e  W a c a
La libra de 9^0 gramos en 
limpio, 2 pesetas. '
Idem id. con Jiueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
G a l l e  S *  J u a n ,  I
Dondi están Iss tres colnnings
Casa de D. Francisco Lupiañe»
Noweéáé, ̂ idlvldadl y Cconomra 'a i
T JU lU E fi D E PIN T U R A
E D U A R O d  J A R a B A
14, Qrama, I4 .~MAIxA.GA
«A baUtaciom M barala y teopíe— Sa pintaB 
lies, em p^ai^, l a ^ n t i^  «RipoUn» y Bárnáltc.-^Ntievo procediiirienti 
aq imtiatdóM» ^áaáxras y  mánnoles (parcddo extrcordipaiio) te peese»- 
tÍM cálBO
hay «matẑ oidaui gran 
MlimeFo dé mueatraa á» hierro de todas medidas, ya pin- 
tildas 9p. o^res,/éoif á: lalu 4a los» rótadoâ para mayo»
Transjpáreñtes y tc ^ . lo concendMáB al arte ée la ptnttim. i '
éeotro
M A D E R A S
TMo el que tenga que constriiir debe visitar el Depósito y Fá­
brica de Aserrar establecida al final de la Alameda de Colón, 
donde se vehdén de las dimensionés que se deseen en tablas y 
piezas cuadradas á'mitad de precios que las de Flandes,
Para cetcadoa d© flqcás y otros, «sos, se venden palos rollizos 
desde 0,50 ptas. piezas, y los hay hasta á 2 ptás. la docena de 
palos.—Tablas cortezas de vara y media para porrales, coberti­
zos &, desde 2 ptas. quintal.—Postas telegráficos y para instala­
ciones eléctricas de todas dimánsionps. Se 'admite madera pa­
ra áéerrat en la forma que sé qúiéra desde 6 ptas. la bora en 
adelante) según clase.. . .
Leñas desde á 1,15 ptas. quintal en partida incluso en esp pre­
cio, el impupsto de Consuino.^Por arroba .en pédázós pequeños 
para cocinaj coladas á ,0‘35 ptas. Dicha Ipña no es tal en xeálidad 
j sino los jpesfos de la fabricación y,madera sana' y ínüy seca.
I Expediciones á todas,páries,~Dii*íjans0,á D. José M,* Blake.—
108 EL BAILE DE LAS] VÍCTIMA®
brill̂ b  ̂ enlodo SU esplendor, y el arrendador, inmóvil, 
miraba desd^^íventana la que correspondía á la habitft-
BL BAILE DE LAS VÍCTIMAS 105
O lc íá id é í
a ventaría,^ abrió del todo y ^Ijoiífen apare- 
ió giltar al palio, atravesarle y. ganar
o de la huerta hay 
í ^ l a y ^ j r  jpara tí
V . íniestra predicción, el arrendador se 
la ventana, dirigiéndose á'levantar lá trampía de
Gási en toda;s las habitacionéá'de Borgóña; jgrhnjá ó ca- 
sas parücnlaces, la cueva es un vastó subterráneo con dos 
eneradas, una fuera y.utra dentro dé la easá, reuniéndose 
la ae atuera pof una rápida pendiente al fbndo de ella, por 
la c u ^  se introducen los cargamentos de vino y el pro&c- 
to de la vendimia, : /  . • - . i . ^ .
Esta entrada la cierrat una grañ plancha de inadéra, su- 
jo ta con. cadenas, y  á veces con una enorme piedra.
La otra es la que se comünicá con una trámóá' dó ma- 
dera, ep medio de Ja cual se fija un anilloíde h ierro .' ’ ' ’ 
Lacúeva^de.jLaRavandiere, que, como sabemos, era el 
nompre de la granja* del padre Tostado, era sémejánte á  
todas las del país, con la sola diferencia de que éncefrabá 
mas vmo que ninguna otra por ser su viñedo el má'S con­
siderable de la comarca. > '  ̂ ‘ ' -
En SU interior.estaba^ dividida en diferéntéé'uompartk 
mientos, GuyasJlaves-teriía solo el padre Tostado. ‘ 
Lste levantó la trampa y ba/jó á la ctieva sin iüz,' cámi 
nandq, uQvobstante, con pas
lo treinta pasos, iíegó á una pueítal pói:
la cual se.,veia brillar un rayo de luz. ' ^  '
■ ^^endador^empujó esta ¡puerta, qué cedió fáciltíientél 
entrando en, un departamento bástante ancho, rodeado dé 
hrA  ̂iluminado por una lmfemá cól,ócadá- so-
qué servía dé íiíesá á
i a m e B t e . á í S c S f
—No lo sé; hace cuatro ó cinco días que sale con fr'é- 
cuencia, sobre todo de noche: dirías,e que también cons- 
pira. '
—¿Por el rey? ' .■
—¡Oh! Ño—repuso ella con desdén.—Én tál caso pqr la " 
República, por la,;guillotma, , . ;
Y su acento iba cargado de odio y de desprecio,
—Y no viene solo-Téontinuó elía, ,que seguía obsef-,
, v a n d o . y ■.
'  —¿Quién le acompañad ,
---líos hombres á lo s  que no cpnpzco á  pesar dé la clari­
dad déla,luna. ■ , T V
Y después de otro moméntode observación, la j  oyen, , 
e x c l a m ó : ,,
—¡ÁhL." " ■
Esta exclamación fué arrancada á ja  Jpyen, no poy lá vis­
ta de su marido, que entraba furtivamente en el castillo en 
compañía de dos desconocidos, sino por upa viva claridad 
que iluminó de repente el horizonte;
—•¿Qué espeso? ¿Qué tenéisl-r^preguptó, Enrique.
Y, soltando lá carta de Gadenet, se dirigió rápidamente á 
la ventana.
Ün resplapdpr rojizo, el resplandor de un vásto incen­
dio, ilupiinaba todo eL
¿Era la selva la que ardía‘Á " ,
¿Era.una casa?
Elená de Vernieres tomó vivámenfela mano dé su pri­
mo y murmuró con acento roneo:
—¡Es extraño! Siempre que mi marido sale de noche 
del castillo, hay uu incendio en ias cercanías. *
A su vez, Enrique lanzó un grito y exclamó:
~¡Ohl No me engaño, es la granja del padre Tostado.
AqueJlos tres hombres tenían el rostro tan tíznadoráue 
era imposible conocerlos; cada uno tenía un trábüco afál- cancei de su mano, ai ai




peder en J^s 
dé á tju é l^ e r
j ■ '3úV'






^"dejar á sus hués-
|ié |onde ellas y
^QÓíQhia.
e ® .
R o j a  Y  .DepóBíto en todas las FarniaeiftS. . •
GRAN REBAJA de PRECI
ea todos los artículos, solo por elpreséWe ases de Juaio. ¡í 
RstftMeeimienio do Tojtóo» " *•
V i u d a  d e  M .  G o m i u f i í i i e z
Oí®e Nueva, 5 y 7 (al lado de la R e i r í a  d rt Sü
apw fM iíp
I d  P r . M O U f U
OElebxea pUdoras pera U conqñetB r  cegeam CMOUiiña de
rteá 'y debüWed.'¿■'¡ííí
Cuentan treinta y siete años de éxito,y sen el asombro de los enténim 
te» emplean. 'PriocipaleslMticas i 30 resdes ceja, y se remiten por cetseo a I 
p«rt«s. V ■ ■ ‘ .
SĴM<>8Uo Kcner»!; Csixeta», 39, Madrid; Ea l4Uase.?*unB*«i*:de A.
y @ r o b e n o « L a z a
C a s a  y  lo c a l
p a r a  I n d u s t r i a
Desde 1. de Julio se arrieu- 
da la casa núm. 26 calle de Ja 
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua de To- 
rremolinos.Para informes Tri­
nidad 26.
Mddlcamento aeitdeiai <!« la prt-
niara dentición. Facilita la aalide da 
iosdfantec. Calma ai dolprvef prurtta 
.da las «ñcfaa Praviana los acoidan^ 
de tas denticiones difíciles.
O»
O
CE veara £t> las farraqicc




R U IZ Y  A L B E R i i
..'¡W
'4f R R h R Q ñ  r
CMMMPOBIAPB M,,P6S 
Fabricantes destiladores de Aguardientes Amsa^‘ 
áo?, G inebra, Cognac, Riba y toda clase de üeores
i j p d a  R ra ei registro
Ii3t(8te  yiMnbrti (tnerdile  ̂̂
rtpresent^ntts en Jdálagú y en Jvinéríd::
Qesfión brpye y ecenéin(  ̂ lis
tnSAVaMaivdA '1̂f  n «síft Administración tntormaró*
L A  V IC T O R IA
M d k M
Gran rebaja de precios en .todos los articuios, podrán 
losjprecios que siguen. ' '
suplica no. compren sin antes b a ^ r visitado áste Estabjeclm^
SalcbIchÓD e:idra elabora­
do en la • < - 20 libra 
Id. corriente, .j f..




lid: Palmezaha . .Ji 
Morcilla Cataiana^ iV 
Id. Montefrío ^
.id. adiorlza.da<V'v;i  ̂ v* 
id. Eirtremeña -  
Chorizos candé 
' fd.: de. ía cásá ; 
idí Riojanosí<en-3a!as de 
rkilo . . Í33 . —
sobreasada mayojsruina . 20 libra.
:, Mortadella' de Bologne .i... ao a 
Salchicha madriteña; .i . 1* 
Queso dĵ  cabeza, de cerdo
esp ec ia l....................„
Buding de id. Id. . . •
Manteca de cerdo refinada " ■ ‘ ̂ 
y derretida al vapor,ís -’ ■ ‘''
pedal para mantecados. « » • 
Manteca eñ pella . • • • 7
Id. coloraija gaditana. • f  ■ ^  
Jamones asturianos ... • *0 
Id. andorranos sin todno. 18 *
Id. York fines para cocido 18 >
Id. Morrissón^azucarádOB.' 14-^ 
Paletillas serranas para el • ;'
, puchero' ,. . • * *ísi.^Vj
Jainones de Montand??*. 19 
Mcm'^dé Astorg4 . . • *5 v®>d
educidas, tpjjo IQí concerntentc
butifarra catalauaii. . ló .»
' ¡guaimerrte encontrarán á p r e t^
«mo .de Salchichería y UltKanarúíc^ * , úi>vv. wiíiiíi
Queda garantizada Ja sMubddari deiíoíi^ fos a r tí^  ^  iiw
<ü« expende esta casa por^estar pwviaHkaslift reconocidos ^  lo® 
rYofesores Veterióartos n'o|nbra(ii»#0!f M AvuntannicnítK
' LA VJECTWEA, C s m m s é m  té
